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GVSU fall enrollment hits all-time high 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
studen t, 111 (irand Valin . 111th I.J 77 
studen t, ,n11 11f 1hc ,11111:·ni-c'l11T,·111I) 
cnro lll'll. 
1998 STUDENT CREDIT LOAD HY CLASS STANDING 
Enrollmcn l for all Gra nd Valley rn mpuse, thi, year has in1:rca,ed 6.9 pcrcenl. or hy 111nrc than 1.000 
students. for 1he fall. 
The final enro ll11K·n1 int.ii is 16. 751 
s1udent,. nnnpared to la, 1 year', head -
count of 15.676. 
"Even thoug h the head cou nt ha, 
increased. there i, , till a sma ll-co llege 
:umosp herc found in the clas,room, :· 
,aid Bill Eio la. Gra nd Valle} director nf 
admission, . 
Eiola said the <'nrollment ha, 
incrca,l ·d at Grand Valle, for ;1 \'arictv 
of rea,o n, . Stud,·nt, tend .tn he atlraL·tetl 
to thl' opponun rtic, nf doing R'~i:ard 1 
with fa,·uh,·. the affo rdahlc tu111>11 rn, t 
and the fa~·t that fai.:ulll . ·not l!raduali: 
a"i, tant,. 1i:ad1 1hi: da,~,.,. Ei,;la ,aid . 
Hi: ,aid thi:rl· h.,, occn an innL·;1,c 
thi, war 11 tlw numb,:r of fr,·,h111L'll and 
t ran~fcr , 1 ud<'lll, ,·nrn lled 11 till' 
llni 1er, 11,. 
r-or th; , fall. XX-l ,tudi:n t, 1ra11,li:rri:d 
111 llrand Vallt·, fr11111 11hcr l\l1d1ig.,i1 
, ·1111111111 c11lk~l·,. 
( ·um· nih . . ~.07 1 ,1udn1h ,:rm 1lkd .11 
(ira nd \ 'all~, had 1r;111, krrl'd lr.1111 .i 
l'llllll!IUIJII~ ,.'11lkge . -
Grand 1{;1pid, ('11111111111111, ('.,IJq :i: 
h ;1, lhl' l.,q:l',I numlwr "' 11.111,kr 
Calder 
Art Center 
damaged by fire 
By Nancy E. Ca in 
Staff Wri1er 
A l1n · ,l.trll'd \ 1Jnd.n 1111•111irh.'. 111 1hc .. ,11cJ,,.,r ~,!11 1.u,I h,·11111.J rh,· C,,ld,·r \ II l ·,,11q•ln 
< >11. \1., l .. 11111 c ,·111.tl I >, ,p.,1, h 
1n, ·11rd 11,,· , .,11 .,1 I: ;- ., 111 
. .\ lk11d.,k I irr I ,,.,,.,r111,·111 1,·,r, •11,k,I 
,111d 11.,, .,hk ,,, ,, ,111.1111 !Ill' lire 1'11<· 
11rr \\, 1-. '--l'i 11p ktl·I ~ , ,ut t1 ~ 12 "111.1 111 
'\u L\J1.. l 1..,lll' l ' ' "·'' 1d,.:1111fed. hul .1 
,,,,1t , ! i"1nn!-,' ~!111 ,1,,1, d1r l\. ti~ 1l·l.11l·d 
P1111l",,, 1r \ k ri11111~ ,, 111.I 
I !h · I Ill ' \ \ .1, \. ' •11f 11 1.:,I l ,1 1'h' 
"'ulh1.:.,,1 , ,• 11\L' I .i i Ille ~i/11 ~.1rd 
!) , t ll\. 11.'.1..'d ,ll l' ,I ' l lh l•hk d llh.· f11'1il 0 1..ll\l' 
h,,u, 11~~- , ,,, t li1.· t·k1. 111,._.il 11.11h! , ir111n 
.111d 111.11\' ;1.d , i•rl Ill\ · ,,, 11!'1 'hk ,• I t! ,, 
\ ,11d 
N11n-lvl1d11~an ,1ud,·111, .,,·,·1111111 l11r 
.l .R pcrn ·11 ,~t 1hr -i11dr111 h11d1 al 
GVSl ' 
Ou1 111 lhc· //1.':'''i ,1udc11h ,·nrnlkd 
at (j \ 'Sl ' . 10.~.,o ar,· 1<·111.d,· I h,· 111ak 
ll>·k111ak rn1111 .11 (ira11d \ .,11..-, h;1, 
, la\t.:d ha, ,c;dl~ ,1.:ad) 1111h · <, I I 
pcr~·c111 k 11ak, and .•XI/ 1,· 1,·,·111 m;dc, 
La~1 )<'ilr. lhl' 11,i;,I ,, a, ,x -~ 11c1n·11 
rnak , 111 /l l 2 p.:1\ ·,·11 l,·11,.d,·, 
l·.111la ,.11d /1,· t,,,r r, 1 " .11d , ·.,1 In 
II rll llllc' d;11 J1,11 l' ,l 111 •I<' 'I I I" 'ii 111.ti,_-
h>· /c·lllak 1;1111>. hu1 f11· k ,·h 1hc 1;11111 
rc:llcch 1d1;11 ·, ha1'!'<'"" 1c· .,, , , dlq :,·, 
11;1111,11\i.ldl' . J-11.· ,.1\l l l1 1•11l 0 k 111.1k·, IL'lhl 
IP tx· eP l l11! 1111 1,11 h q..'lll·, l 0 \lll 1. ,1111,11 
~ 11~n,".ni1t"' 111 11!1, ~ \· .11 , 11r,li 111.111 
d ;t,~ an.: up lJ ~ p l· !\ .. l"ll l 1q 1 11, 1111 :--: t , 
1x:rl·t.:11 Lr,1 ) ,·;,r J"hr ,,,., «·111.,;:,· " ' 
lr<.:,hnll·n 1, up ~2 pc r l l· 111 1111 \llh. , 111 
,·\ llll'nran, . I p,:1.c·11 1 .. , " " 1'· 1111, ,. 
,111d 2:i pn, ·cn l ' "' :-,..;111\,· ·\ 111,·n,a n, 
Thl' 11111l1er , ,: hi., , ~ 1, r, !1111.111 
,111dc:lll\ lllcTC:,l\l 'd 1,,111 / 111 /.,,1 1,·.11 1,, 
I' ·' 1111, I , ;11. I\ h,i,· I .,, '" "' ,,,,·, ,·.,,,·./ 
1,,1111 .'i-l 1:,1,:: 
Th,· hrl'a k-d,,1111 •I ,111 l.111, 1111, 1,. 11 
in,·lud,· 
• f·n·,tuncn · ,h.~"u11r :1~· 1,,1 ~. - i ~ 
\JLJd&:111', (t111lfl il1 L' d l 11 /. 1,[ \L ' .. 1/ · .._ l . , ~ ... 
• s1,rht1r11,1J l'"' .h 1., 11111111:.: ,. 'I ~ 11s 1 
Hcad\:QUnl Avg. Student Loa d 
Freshmen 
Sophmore 
Junior 
Senior 
3.728 13.0 
3,081 13.2 
2.841 12.5 
3.93 I 11.J 
Undergrad . Degree 
Undergrad. Non -degree 
Graduate Degree 
Graduate No n-degree 
13,103 12.7 
488 6.7 
1.97.l 6.1 
1.187 lX 
CLASS SIZ E GROWT H OVE R THR EE YEAR PERIOD 
F,1II 1996 
Frc~hmcn _'1.()55 
Sophomore 2.-l/U 
Juninr 2Yi-t 
Scninr nn 
;\ la,1cr, 2.928 
\ , 1111p . 1f l't l (1 1 l.1, 1 !l ',JI · , ~.- 1,, 
• Ju111 , 11, .11 .. ,.,111u111n ~ 1,11 -~-~ i I . 
. 1..ll fl l Jl . lf l' d l, 1 l.1,1 ~l' ,Jf · , 2.·~~~ 
• ~ c111nr, ~tl l 1111n1111L· l 11r ~-l ' ~ I 
~ t •f ll Jl.lll'tl l1 1 l. 1,I ~l.'. H · , ~.--,11 
\ J.1,11..:r ,1udt ·111, , 11 ..1.11u1111n...: I, 11 
, 1( 111. lll 111j' , t!L'd 1,, l. 1, 1 ~, -.11 ... :. 1,t,: 
I II tl.1 .... ,ill hL· l · ,pc.. ·\ , ... 1/11..- l . 111q,, 1, r, 1 
l 1.t \t. ' 1111,f l ' ll h ll' ,1-. l°' 1 1 1 ,l th k 111, , , \ 1.·1 till' 
fl l° \I IL' \\ ~ l'.lh lfr ,, 11, J Ji11,· .h i,! 1111 1/ t. tl 
(i1 ,11ld \ .dfr \ i..., lll lj' l l ,t '' ,llhl l h l ' t• f' t' III I I:-' 
,ii 1hr ~l, , \ , 1)[1 l \\ll ( 11.111,i l{ ,1p11! , .... 1111r 11, 
, l i.,i /1,j .1111.1~ I 111111,: , l t1dc.:111, 
fall 1997 Fall 1998 
3527 3.718 
2.71(, H>RI 
2.:iX2 2.841 
.1.789 3.931 
3,()(,2 l160 
I . 1,1 \ l·,11 1h1.: .nlin1,,111n, , •I Ill l' 
l \'l •Hd n l , 1 I ' 1i, ~ti l' l 'l '-1..·111 1111.., l · ,1, r 111 
lli l · llll l ll h1.:I 1 1 I 1/ t.' ,llfll l 'll \ \.l 111 \ Lll lll· d !1• 
,.,,,,11 .ii (ir .,11d \ .,llc-1 J ,,r 1/11, 1,·.11 
1l1t·~ IL' l 111d c d .H I ,1t ld11 11,11.d 11, p .. -r-.. l ·n , 
111 . J t· ,1, 1.· 111 tli1..· 11ur 11l~1..·1 , ii I IL· ,/111 1.111 
-1pf' l h .tl 1,11,· 1,1 ( i1.1nd \ .di .. ·, 
( d.ilhl \. ilk \ l t ll l ll ' d ,1\\ .1\ ,I ii 
l·,1 1111.i!t·l l llN11 ,, ,1, r1f 1.1l l rt ·,l 1111.,r 1 ! • ·L 1l1l· 
1,,1" •111 "'~ li.11 ,, \ l'.ll 
( o1.111d \ .,lln h.,, ,,r11,,. 1c.l .1 I, , 11,,·r,· 
, 111-J.:/l l , 'lfld II .. 111,I : . ' 1.11l11.11t11~·, : . 1-..... 
.. I ~ ,1 I ,l 11tk• 11, !!I 1 •1, , ' I "" · ' ,.1. . ! 
1111.· \ ];1.·11, l.d1. I 11. · Il l l',il' ri n ·1it .1 · i. l 
(,\\I l >t-p.1rtr111.·11r ,, ! l 111t' l1~ ,.1 h" l , 
11J\ l· ,1 1~·.11l·d 1th· ! t t l· . 111,I .11. ·1, , , ~ 
,jl·v111111: .: !I .1, 1. ~ h k 1,1. 1: Lou ie the Lake r ge l s lhe crowd going during Saturdays lootball game aga,nsl Northw ooo 
Grand Valley Student Senate is back in session 
By Melissa Dittmann , ·,. 
NPw S Ed11or 1 ,· f . I • 
I l.. 1, V t , '' , , 
I ii, · \ 111.h-111 \ , 11. ,1. , ,. .. ; I r,, , , 111, •.-l-1 !II~.' I .1, 1 I !1t11 ,d.1 \ -., : I . I • I -1 ' '11, : .... i ., \ . I \ ,t i I \ t l' ' ,I ' l I I\' 11 , • I I !I ll 'l · 11.1 I. : : ,,j '· ·11! I , r. 1i', I ' ' 
\I ( .i ! l i1 ' 11' I rk , 1~/11 111, · ,l · r1.11; ,,·1 1 . . 111, 
li , 111 ,1h ,'lJ! ] 1111 ,111,kll{, H!J , , , !J, 1\\l 0 d .L' \ 1 1, I , II 
1111l' 1t· ,1 Ill hl ·111.: p.11: ,•I ri ll · ' l ·11.1k '\ , ,l .i , I, · 1' I • 
l.11 llll 0 \ li, 1 \c 11.·~ l' l\ .' d 1, .q1r~i 1~.11 1,·1 ' . 1; · 1, : 1, ,1 ' \ r·: f . 
J t1l · ' t'll ,d l ' It, •p1.·, ,·I j '- , I 'r h , ; I,; . .._ ',. . 1-: 
' 
I, ,.· , , 
lr t.:,/11 1,l'1 1 , ,r 11.111--k r ,1 11dt· r11, 1,· 1, :1 11.1:1 11: ~ 11~. 1. ,. \ ' 
lht· \ , I\ .tll ~ ll'' "' : .I' L f.. 
' 
· \\ l· .11l· l111•~IIIJ..' 1 .. , ,1 u , k11 1, \\ ·IL . 11. .i1:l·1i.! • I I r, ~· • II 
11\lt' ft ' ,( Ill Cir . 111d \ ,tlk \ ., .... ! ,,ti ,•k .11111 1 !11·1 : I · f , 1 , 
Gangsta weekend keeps students swinging 
By Aimee Hau n 
Staff w·,1,-· ,. 
Tl, . , 11.i.-,,, , ' 1111, •• , l , ,, _·.•. \\ l ' l • , 0 f l1 , . ~, : , . • f It t ll I 11 • 1 ' l , , ,•. • I . : \ ,1, ~-1, ,,, . h · . \ ll l l " ' l. 1,1 ,\ , ·l· ~ ,! ,'. ! 1 
( >11 1111 ... ,t.1 , .- \ 1111.:--" '" 111:.: . 1.111- 1 Ir , . h i 11 
k,,.,, h \\\ · . , 1/l l' T. ·1! 111 till ' ( 11.11,d k !'· l I ' •ll ' ,• ! \ ~! .1: 
f<, ,, 1r1t l~ '11 r 1l · . 11 I, I II( 1 I,\·· ·1,1, 111 q• :1 , 
.il k11J1n ~· I ll ' k " ' ·1 , , ,t .f t · I'' ',, h kd ' 1 
ill<' ·\ 1rl1u 1 \ 11111.,, I l.11i., · \ 111,1,,, , 
(i 1.,nd K.q•,. 
,, I' : , !Ill 1,· 
I , 1 ' :·'. 1 
, •1, 
11 •. 1 ' 
., ,,: 
~ ' ' . 
·· 1 J t \\ , I ' 1., •I l l 11 ' ! il~' .11 I II -.1 , . 1,, j I ·,.,., . ... ,1, I ·" \ 11. f.. 
k -~·-·, ' 1 ·,·1 , . · 11 111 ·. fl t ' 1· ,, . 
., . : 
jl I LI 
.1,: 
\Lll11 lf I , llll , 
htl\l, 111 -.\\ ill _:.." 
\1t ' lll l.\ l 0 I .1h 1•tll ]1,:.11n111r 
·But • Ilk 111-.1111~ i.,,, ,, .1, H, •• ' I I ~ .·~·,I , ~ \· ,, 1 Tl•. I , · .1· 1,J I\ ' 11. ! 
Cll l '11Uf, l !,!lll~ rtll'J L HL° f t· l \ 1.ll\. 0 . , ... 111.tl l \ 
g1rh, 4:... gu~, \\. c L"fh• 1llfJl..'.l' 1n, 111.· l'. ll\, 
111 r111ni: llt'\I 111w Hur rl;,·rr "·'' :, /,., 
uf \.'Jfllru, Ill' ,,h t'll ll"lll . 
···nlt"rt · \ \ t· r1.· ..J J, 11 lllllfl' p<.'\1 pk 111<.."lr 
1han 1h.:1 l'\fx ·, 1,·,I .. , .11J ,.:111111 J,111,·, 
\ l 1,ha.:I --1, ,, .,, .111 n,11111~ hrL·a~ l,, •11 
m, ,1ud1t·, · 
k , •, '111 lul l ,•! l. 111~.'hl l'I \ \ : Iii I 1, ,1, ·: 1\ • 
.1111! l hl ' lil ·l 11 ,• I ,ILhl tl'l hl l ', 1ll l\ 111.t11,,1, 
" '' 1'll1~l1 1 l1 1,,,lt 1~ 11,• /l , ' 1'' ' 11''" · d ''1~· 
~ , 'I I II ~ 
,, , ,. j l ll !H , 'I 
! lt · 11ht ' \ 1l·t:l1n~n ·tk ~l·r't t b r,dl ,~1~· 
t hl· \\h,dc ,;,nc~. 
( >n \.11urJ~1, r11i.:h1 l J1 1,t · 111 ... 1, k 
(111 I\ ll°' · 1 ht• l ;J[ 1 l lil.. h.1hk ' ,;Jh.l 
I , ..._, 
1 11,--,,., l f 1 11 
I l · .. ·• .1lf , : ,\ ,\ ' ,I 
, 11, I I , 'I' \\ l , . 1/1 , ) , ' ·I .1~.' ,II t ,. ,, ·II 
phrJ«JbyA.lell 
Jene Scinto and the Dignitaries played Thursday nlghta • • par1 of Gan1ta Weell-,,d . 
-\11.:r 1h..- '""'~ 1n,1ru,11,,n. th,· 
t'h1ca~11·ha,-.:,: ha11J k", . S,·1111,, .ind 
1h,· I >',~n11Jnr, p,.-r1 ..ru1.:d J, ,111,kni-
"" (),,. ,If "t·rt · ,h1 · \\ ll r\ till' ~- llllj 'll" 
11111\ It' 1 '1 ~. l l\ ! /.il 1 • [ 1 ( l ll(IH .1 I I ( H 
I 111 .. , 1 I I I If ,/J ., ., · 1t 1o , 1, , Ir , · l , • '. 
, h .11~·, - I , , 1 t1tk 111, \\ l· d 111.· ,~J. I\ . ll ltl 
I r id. ,, 111:--'lii- .ii dtt l \ ·ll · \1. 1i. 111t·lk 
! ,•Ull!..'1. · 111 l\. 11k11, •I \ J , , ,1 l 0 ' . Il l , h, •\\ ll .ii 
llH l t ' ·,llhl , ·, l · f\ I 11, l.1 \ n 1d ll .ti "l.\l·p 
\\ 1lt • ... , 1111,· .. t, . \\ i l l !,_', i' '1 , ' ll 
\,t1 11rd .1\ .. 
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100 FREE minutes. Aid.just 10¢ a minute to anywhere in the U.S. 
K1ndc1 n1akes it hcwd to keco c;'-11CL. 
AT&T One Rate · Plus: 
AT&T One Rate · Off Peak: ·'!· ' . ,, . . : , .... 
', t "' • • . . : 
Sign up with AT&T and get I 00 minutes FREE. 
Call I 800 654-04 71 
J 
Its all w ithin your reach • AT&T 
'. 
-"We have to speak Spanish when we walk 
. throu1h the doors. Every time we're 
cauaht speaking English, we get charged a 
nickel." 
-Heather Godfrey 
Seidman Living Center resident 
W)e 'l,antborn 
I 998 • j 
BRIEFLY GVSU small business de~~l-~ps new CD-ROM 
Saint Mary's offers mammograms at GVSU 
The Saint Mary's Mobile Mammography Unit will be giving 
mammograms to female students. faculty and staff at the end of 
September : The unit will be located in Lot F on the Allendale 
campus on Sept. 24 and Sept. 28. They will be visiting the 
downtown campus at 301 W. Fulton in Lot Don Oct. 9. 
The cost of the mammogram will be fully paid for members 
of the GVSU Group Medical Plan, Flexible Medical Plan and 
Blue Care Network. 
Saint Mary's recommends that women have their first mam-
mogram at age 35 and that women over 40 have one every year. 
Women should bring their insurance identification card when 
fbey visit the unit. 
For prompt service, Saint Mary's recommends calling for an 
appointment. They can be reached at 752-6756 or 1-800-639-
6266. 
The Saint Mary's Mobile Mammography Unit is a member of 
PPOM and Blue Care Network . 
Martin heads to Washington D.C. 
. Susan Manin, GVSU professor of Accounting and Taxation. 
was appointed to the U.S. Internal Revenue Service lo the 
Electronic Tax Administration Advisory Corrimiuee. 
by Mellaaa Dittmann 
News Editor 
The Small Business Developmeni Cenier (SBDC) at Grand Valley 
State University is developing an 
interactive CD-ROM IO be used 
for small businesses . · 
"Ir's a unique kind of 1001:· 
said Nancy Levenburg of !he 
Small Business Development 
Center . "It collects data from 
small businesses lo create a cus-
tom business profile." 
The CD-ROM leads small 
business owners through a series 
of queslions regarding legal. 
financial and marketing issues. 
The program will also generate 
reports helpful in fonnula1ing 
business plans and stra1egies. 
"The CD-ROM will help 
start-up businesses see how to 
pul their company together and 
help SBDCs and ocher business 
development enti1ies in their 
delivery of services because 
they· II be able 10 locale 1hcir 
clients more quickly," said Carol 
Lopucki . Grand Valley direcior 
of 1he SBDC. "h's a 1wo-fold 
tool because ii gathers informa-
lion from small businesses as ii 
educales chem." 
The CD-ROM will be avail-
able for use on January I on a· 
compu1cr on 1he scvcnih noor of 
the Eberhard Cenlcr and will be 
more available w the public in 
different pha,es. Lcvenburg said. 
The small husincss 1001 will 
firs! be used by lhc 65 SBDCs 
across lhc state IO help rheir 
respcc1ive clients . Lacer. the 
pruducl will be markelcd for a 
,mall fee 10 libraries and cham-
ber, of commerce . Fee, colleclcd 
from u,ers will be used IU 
upgrade !he CD in 1hc fu1urc. 
"II is our hope 1ha1 chis prod· 
uc1 will be widely used in its CD-
ROM fonna1. and 1hen we will 
!weak and perfec1 ii for 18 
monihs 10 evenlually deli ver lhe 
inf11rm,11ion on lhe Internee." 
Lopu,ki ,aid 1n a press release . 
The CD-ROM "·ill he crcaic<l 
hv Media I Tcchnil'nm. 
. Lnpud,i helped launch r.kd1a 
I Tcchnu:om five ycar, ago anJ 
the .:ompany grc"' frnm c,nc per· 
,on It• I) . 
"Wr: hdpcd chem an<l no\lo 
thl') arc hdring u, 10 crca1c 1hc 
arrnal CD -ROM ... Ll'\'r:ntiurg 
~.11d. 
Amcri1cd1 prc,cnll·<l 1hc 
SBDC "'11h a °',(,).000 cranl in 
lair Augu,1 11> d,·,,l11p 1hc CD-
R0\1. 
Thr \lid11pn Srnall 
Bu,1nc" Dn <'l11pn11:n1 Ccnlcr 
:\i:1\\11r~ 1ndud.:, I .l rcg1nnal 
ohoto by Meg Lelh 
center, 1hrou!!hou1 the .swlr and 
,er\'CS all K 1 rnunl ic, . The 
department ha~ been \Wrk 1ng on 
lhe CD-ROM for morr lhan a 
year. Lc\'enhurg , ;ud . 
"We lir, I ,1;1rted hr;1111,111nn-
10l! p\ ·cr a \L"ar· ;u!u . ~nd \'-t: 
dc.<'1dr<l 11. r·l·prc, e;11c<l a ri:al 
good 11ppt1nu1111~ ... Le1cntiuri: 
,a id. "Thi, I\ , oml·thinl! 1ha1 ha, 
na1111nal 1111pli,:,11i11n, .. • The committee is in charge of developing and implementing 
a strategic plan to have 80 percent of all tax returns filed elec-
tronically by 2007. The commiuee·s project is pan of the IRS 
objective to modernize its tax administra1ion through technolo--
gy and to create a system that is nearly paperless. 
II was created by the IRS Restructuring Act signed almost 
two monlhs ago by President Clinton. 
Seidman wing develops Latino environment 
The commillee's first meeting will be held Sept. 28 in 
Washington D.C. The comminee will meet frequently for the 
next two years. hold public hearings and repon to Congress 
annually. 
Manin is one of 17 members on the commince . She was 
nominated by 1he American Institute of Certified Publi~· 
Accountants 10 represen1 the profe~sion's :no.ooo member, . 
She currenily serves on 1he AICPA's Tax Execuiive 
Commillee . Martin was Commissioner of Revenue for 1he Staie 
of Michigan from 1985 lo 1988 before joining 1he facully at 
GVSU . 
She plans to conlinuc working a1 GVSU\ Seidman School of 
Business while she travels 10 1he <x:ca,ional mccllng, 
Student ambassadors 
needed to represent GVSU 
The S1udent Ambassador progrjm i, looking for \lu<leni- 111 
represent Grand Valley IO prospeciive stu<lcnis. 
by Mary Jane Credeur 
Staff Writer 
S e1dman Living Center no" has a "'ing ,if Span1,h speaking siudcni, . A pilot 
program of "academic clus1cr-
ing" was staned la.,1 ~pring "11h 
1he suppon of Housing Direl·lor 
Andy Bcachnau . 
"The idea wa, h• grour 
wgcther studenls s1Udying lh<' 
,amc cumculum-io crcaic a tru,1 
he1ween student, and more m1cr-
ac11on w11h Sran1,h profc""r, ... 
Bcachnau said. 
Although 1hc nnl~ ad\'l:rt1,in~ 
for lhc ne"' Spani,h -, pea~111i: 
living c·enter has hc:cn throu)!h 
word of moulh . Bcal·hnau ha, 
been plea..ed "ith !he rc,ponsc 
"\\'c haH' I 5 ,1udcn1, 1>n 1111c 
"Ill!! 11I Seidman. hul \\l' .<l li~c 
10 ,<'<' 1ha1 numhcr dt1uhk n<'\I 
"'111<',ll' r ... H<·achnau , ;ud. 
The h11u,1ni: pn ,gr;1m 1, 
cc,1n·d '"" ,1rJ . hu1 11111 l11n11cJ 111. 
t°r,·,h111;1n 
l' r,>1,·""r J,·tt l..unh ,, thl' 
r.,, 1Jl1, .1J, 1,11r l11r till' pr11)!r;i111 
lit- ,.11d 11·, ,Jl l 11kal \\J\ t"r .111\ 
,1uJc ,,1 1,, a,·c,·kral, · tlw· IL·,tr111n~ 
, •I 1111· l,1ni:u;1!!c ,1n<l culwr.-
"( >ur pr1m.1r, ,:, •.ti is !ht.' 1.,11. 
i:u,,,:,· Juju1,111"11 ... l..unh ,.,,d 
" "c \.11nJ ~,r~ 1, 1,, 11, ,uhrtll·r~'r 
, 111dn11, 1111,, 111" l..11111,, ,11lwr,· 
..1Jh.l .,,tl~ "111 !-'.J\l' , 1udc111 ,up 
J"'fl . 
S.-111"1 H,·,11hn (;,"llrn ,, ,1 
r.:,1Jl.'nl 11 lhc Sp.1111,h ·11\ 111~ 
<l'll(er Shl' ,,11J ,tll' ,urru11 , lhl· 
hc,u,111~ ,·lu,i.-r ;111d 1, a Sp;in1,h 
1!1111111 ,1u,h1nc .111h, .~INI k·,cl 
" \\' i: h,;" . · 111 ,pc,1~ Spa1mh 
"hen"<' \\,1I~ 1hn•uch 1hi: do11r, 
l·.,, ·r~ 11111<' \\, ·· rl· c~u)!hl ,p,:ak-
111i: l: n!!l1,h. ,._. l,!t'I dtJr!!t·<l a 
'"' ~,·I." ,hi: ,.11<l 
c;,>Jrr,·, ,.11d ,he ·, 1h1nkm~ 
.,h.,u1 ,1u,h111~ ahr11.11I 1n1 ,.:ar 
'-"J'h, ";,, ,i',· .·\n 1:1nda 
Sd,ni:1<kr. (;,11.ltr,·, ·, r1111m111; k. 
,, ;1 Sp:1111,h 111,ll"r · ·\llh"ufh ,h,· 
,, .,1 1tw ~111 k ,.-1. ,tw ,,11d ,hi: 
1Jnlk1,1.1nd, rn1 1,1 i ii ,1.h .. ir ,hr 
hl ·,1r, .111,und !Ill.' 11, ira.· 1..l'nlrr 
l ,. 111 , 11ir k,c,1lh-ni .-\ ,,1,l.Hll . 
I' !(. di\ !..'1~ 1li ,t l 111.1 .. l fll! ,tJrl' \lllJ 
11nd,·r-i.1i1<t "h .,1 Ill' ,, ~-" ,n~· Ir 
,1 1u · , l. re.d i~ 11,,I . hc.:··11 ~1~1\\ 
;, .. " 11 Ir ,,.., ·,c rl',ilh 11,1. he'l l 
'· " 11 ,11· I 11~lhh ... · \, h11r,de1 
,;11d 
h.111 C'1,ncr,., -/11rn ""r k, 
\I 11h Pr11l,·""r L1111h I,• rl,111 
;1l'(I\ 111i:, l11r lhl' ,1udL'llh 111 1hi: 
Sran,,h II\ 1n~ ccnicr 
" I Ir~ IP rlan 11111\ IC n,~111,. 
1111~ JJnc·<',. ,ullurl· c\pl11r;11111n. 
Sp:1111, h ,·1~1k1n)! ;ind lnp, 111 ,·,. 
II\ al, in (;rand R.,p1d, I ".1111 
1he ,1udi:nh 111 ".,111 '" 1.1kc p.,n." 
l.;11nh ,.ml 
H,·,1,h11,111 ,, 1d h,· · d I 1 ~c '" 
,l·t· 111ht·r L1nt:uJt:c 1.. lu,1er, l,, ... 11 
,111h,· 11p,,,m;n~ \c.1r, B11 111,1. 
he , ,11d. be·,, I, 1" u,ed • ,11 ~L"IIJTl~ 
1h,· '-p,1111,h ,p,·.1~,11~ h;,u, ,n~ 
run11111i: ,111," 11hh 
·'J'J I,,, ,. ,,.,.-, · 1h" pr,•p. ,11, 
~r"" ,111d .-111.,nd ., 11,· 11 huild11tl! 
;,r fJt1l11,." 1-ka,hnau ,a1J "I, ;, 
,n 11111 ,upr,•n ,,( ,·,p.111,1 .. 11 
S1uden1 Amba\sadors is a volunteer s1uden1 urganwu1on 1ha1 
assisis ihe Admissions Office and the uni\'ersu y. The selecied 
ambassadon. will provide high ~hool ,·1,11s. ,:ollege nigh1,. 
panel presentations and campus lour- . They will al\ti a,si,1 wnh 
student visitation days. speual group ,·isn, and man~ olher ~!)I: · 
cial events campus wide. 
Higher Horizons needs volunteers to be student mentors 
Each semester new S1udcnt Amtiassador, "'di he: ,elcch:<l 
based on rel·ommendation, from fello"' ,tudents . facult~ and 
,1aff. 
Seleclion, for S1uden1 Amhas,ador, "'ill be ha,cd on the ,1u-
dents· knowledge of 1he univc:r'lt)'. and 1n1en:,1 and enthus1a,m 
in promoiing the univers11y 10 prmpec11ve students. 
Studenis can pick up application, in !he Adm1ss1on, Otf1l·c 
on 1he 1h1rd floor of the S1uden1 Ser. 1cc, Building 
Where's your milk mustache? 
The dean and several facul!, members of 1hc Grand Valin 
K1rlhof School of r-.ursmg are ~,mg the "Beiter Bone, Tour" ,;, 
help wi_1h 1he1r research aooui osteoporo,1, 
The Milk Mustache Mohile. wh1l·h fea1ure, 1he famou, fa,e, 
of numerous celebnuc, weanng milk "musiaches ... will be a11he 
Grand Valley Fieldhouse from 11 a.m IL> 6 p.m. Sep!. 17. 
The mobile 1s on a l!.Xh:11y "Beller Bones" tour 10 1eal·h peo-
ple about the importance of milk and ocher calcium produc1, to 
prevenl os1eoporos1,. 
People will be ahle Ill 1alk 10 health expens and a.\sess 
!heir nsk for o,1eoporos1,. a d1sea.se charactenLed hy porous 
bone . The\ will he able to take a free tione densn y test using 1he 
late,1 ultr~sound 1echnolog}. 
Lorrn1nc Rodrigue,-F1sher. dean of GVSU's Kirkhof 
School of Nun.mg. and Nun.ing Professors Phyllis Gendler. 
Cyn1h1a Cov1ak and Jean Martin will hc: collecUng data for their 
research on os1eoporo,1s. 
In their s1udy. !hey are evaluaung the validi1y and reha-
b11i1y of os1eoporos1s 1es1, used with women age 18 years and 
older. In addi1ion. !hey hupe to identify potcnlial participanls for 
future studies of osteoporosis risk factors . including diet. e~er-
c1se. family history and health status. 
by Lakesha Johnson 
StaH Wnter 
A' 1hc am11un1 of ,111)!k parc:n1 h1iu,ch11ld, ,, 111crca,ing. "' 1, 1he ncl'J 
fnr l·aring . dc:pcndah,c anJ 
rc:,pnn,1hk adull\ 
Child and Fam1h Ser, 1,n ,,t 
Wc:,1 MIL'h1gan 1, _;,11rk,n)! "'11h 
1hc: Allendale Puhl,, \, ·h1~d, 
1hrnugh a program <"alle,t H1i:hn 
Hon111n,. 111 mcel ,1u<lcn1, · 
need, ft>r pnS!ll\c r,,k model, 
and mcnlor, 
Higher Hon111n, "d i ti..-h11IJ 
1ng an 1nl11rma11onal n,,•eting ,n 
1he K1rkh1.f Ccnlcr un Seri ~I 
fn1m .'\ pm 111 t, pm 
"We arc l,11,~1ng t, r ,1uden1, 
11, ho arc c:ager 111 " ,1r~ "11h 
\1>u1h and ,11lun1ccr 1hc1r 11mt·.'· 
,a1J Le,lic L111.·~11,111>J o1t H1ghL·r 
H11n111n, 
Higher Hon111n, 1, J program 
1ha1 \\11rk, ,lt..,el~ \lo1lh lhL' 
ret.Juc:,I\ 111 pan:ni, .1nd ,111: al 
\\1trker, 111 pro, 1de AllenJ,1le 
~ llUlh \I, 1th 1)1:llrk \I, I·,' are !!t'l1 · 
u1nel~ mlerc:,tc:d m 11.: ,1Udcn1s· 
,ucce,, 
L1><:k\lo,11>d ,aid thal 11 ,, J 
gn:a1 npcnence f.,r GranJ 
Valle\ ,1udc:111, 11> , olunlec:r. and 
thal ·1h1, "'ould t,c an 1JcJI 
oppurtun11~ tor 1h1•,L' "'h,,..,· 
(S@@[bo 
~ 0 l7 
. ' 
1TlJJ1H ,1ud1e , l'll1..1ll llr, 1,, .1 1..11! 
rh.ulurn 1h.11 ,, 1..111h.lu"- l\l" 1,, .. hil 
drl'n . ,l11..h ·" f du"" .11 1,•11 .11h l 
J>,,,h11l11!=' 
nw ,1.tll 1,.,, 11-,1,1 .. ,,1 .hh i/ 1, 
\.\ h11 \11lunt,.:e1 tllt-·ir l1111l· ., , 111\·11 
11,r, 111 l hl · ,llllkr11, I ht-·~ 1111:,1 
t,.,, JI k.1,1 t , \ l'.11 ' ,,I .I .,ri.1 
lJflJl•r~ t l , J r.1,. l,._~/P t11\d , ht ·, 
lhrt,u):h llw 1,. tl l'"I'" . ,k1',111 
llll'l11 
··The 111ent,,i, ,prnd r,,ur !, • 
, 1, h11ur , , •I qu .d 1t~ lllll l' \ \ 1th l hl · 
, 1uJ1.: n1, c,11..h "l"l·I,.. . d,1111 1..' 1h 111l..· , 
, ul.·h J, '" 1n 111111h.: .tnd ~' 111h: ·1. · 
lhc 11111\lr, ." l.11,~"''"' ·, .11.1· 
I lh· l ' l ,1 _:.:1.1111 111.11, th· , lhl · 
1Jl l c,:1t·,1,, •! ll ll'IJl ,q, .111d ,tu1..k111, 
!. • , ! \ ' ,Jk . I J\'I. J! 1,•lhh li' lh ,11 1-. 
h ,, t !J 11111.."1l·,.t111i..: .111\J ll hj ' lllll~· !11 
1 !1t' j',tr !h 1p.1 111 .. J ht· l llt ' !) I ,•'..., . I ll" 
.1.., ~ l' ,l I• ' I J. . 1 I,_ l ' . I , 'I 11.: ~ l ' . I / , " ' Jl 
lllll !!l_t ·nt 1!J.1t Ill, lthk, l,..l•l'l 'lfl~ Ill 
l,'lhli ., 111! lh t· ,tth k 111, ~ 1 1lh \lt1r 
!Ill.' tht· Ill/ It ' ll \, 1111/1 , .,!11 1, 11 ~ l",H 
.111d , •\ t· r thr ,ur 1111,·1 
I th' l'' '' !.:1.1111 h.1, bl ·t· ri li i~·hh 
, 11\.\l·"l t il I ··\ >,.,, , ,,,11 ,.11d . \\1 1h 
,I \ \ , 11ft/l~ i1 , ! , ,, f ,llh h°lll' 'l'l' ~ 
111:--· l ll l 'IJ:, •/' 
I '11.: 111.11, ·r 11, , •I , , du11 11..·l· f , 
, Il l' \\1'1lll ' II .t lhi !h t· J' f 11~r.1fll I' 
h, 11,1:1:,· 111 ll'1.. lt1 II 111,1fl' lll. 1k , !, • 
1i1t·el 1hr l.kt1Lt1 hl 
.. 11 111t1ll ' 111.,k, \\ ,1uld ., ,, /, 111 
ll'l'J lhl ' lr lunr . thr 11 11111ll , t u 
1..k111, \\1 1lJ ld kt.· .1t,1t, (11 l l'._l'l\l' 
llll'fl(llf ' · .. I I 11,,. I,_\ \ 1 ,, •d '.!I\I 
· \ 1ilunll'l·r, :--· " 1hr,•11~h . 1 , c h.·,. 
11111\ J'ft, l''' I,• ;..'1J, 1H l' jlt ' .i~ 1.: , 1 1 
tl lll h l 1n r', lll ' fll, ... , .\ 1.tl \ \ , •f~ 1,.'f-. 
,llhl ,ti,· ·\ lk1i.!.1k l' 11bl1, 
\, 1,. .. ·l-
lh· 111~ .L llll.'111 , •: J-. .I ,, 'ltl /1 \ i( 
lll l' nl 1 Ii.J I l.1 ,t, , 'lit' \ l' .11 
I , ,k. \, , 1, 1d .1ddc\l b1111~1l· 1.:!.lc.:~t, 
"' rh .11 \, 1 1111111111l·111 "".1n l. 1,1 .1 
l1klllll<' 
POLICE BEAT 
X/20/98 
Traff1l· ,\cc1dcn1. I.," I> 
Rq,nrt la~cn lt1r insura11, . pu, 
f>t"C' V1cl1rn ,, n1•1 J ,111di:n1 
Cl11scd 
K/21 /IJK 
.-\oandt1nl·<l ,chick . l.111 H. 
(j\ ' SL ' 0\\nn ,11111.1,k,l 
\ '.:h1dc 1mJ1t•unJed ti) .·\lknd.,k 
T11\\ 1ni: SuhJl'l'I "rltll a ,1u,kn1 
Cln,ed 
XI 2 '219K 
\.11111,r m f'l>"C"1t•11. \', ,nl, 
Carnpu, Dr /LaJ..n Dr I" ,• 
<'!It'd Bn1h qudc:111, C111,c:d 
\ , 2-l ' 'I)-. 
l r.111,, \ ,, hk111. \;, ,nh 
( .11111'"' J >1 \\ ,., 1 ( .,1111,u, 1>1 
\ l·h 1 .. lc , ! 111 .. ~ , J l'l ' \..k,111.111 
\ i.. 1111! l l l',tll'd .ii '"-l'lll' h~ 
\l k11d.tlr I 11c 11.111,1'1\•flrLI 1,• 
'1'<'\llllll l tk .,l1t, h, 1.,r.-1-.\t'i 
\1 ,.111111, .111 l·111p l11~er ( · l1i...nl 
l..11"' rl\ . l' .,.tn .. , HJII 
(; \ \[ 1'1IIIIL'I l'f"'flC\f ,1,ol,·11 
( lhk f IIJ\l''ll~,illt'fl ( )j't..'ll 
I .11\ t·n, < , 11111, 1 n, (; \ ""l 
\ 1 .. l11ll rl·1,,11tl·J pu,h , .111 , 11dcn 
\ 1 .. 11111 1, ,lfl l ' ll1pl1 1 \l't' ( )p(. · f\ 
.\ , ~~ ·q~ 
( >r,·r.1111~ l '11J,·1 lhc· 
lntlucnc,·. -;,,u1h C.,mru , I), 
-l~nd -"" ' 1 >n,· , 11,·d I , ... t~cd .JI 
()11.i\\.J ( o•llll l\ J.11 \t1hJl' tl I , .I 
,1uder11 ( ·1, 1,t·d 
( . ,111, l 'll \ \\ r,I ( . ,I lllJ'll' 
1>1 ,l . . 1,,·1 · 1>1 \ ,~n 1,·p,,1i.-d 
, 1,,ll ·n l thk r 111,l·,11:-:.i111,r 1 
( lJ'<.'11 
I )1 1111l· ,111.. .\ ,,.1u l1 l . t~l· 
\11d11~.11 I li \11h1,·" I, ~k, ·,I .ii 
()11,1\,.1 l' ,,u111, J.11 \\ .. 111.,11 
rr4u,·,1ed l I, 1,r d 
\li 111f Ill J1.,,,r..-.1,•II '\ ,,r 1tJ 
l ., 1111' " I>, I .,,, . \t, , 111,:.111 1 >r 
< l ne ""11ed \ ut' 1l·,. 1 1, . 1 ~1udl·111 
l ·1, ,,l·J 
~\!) 
~( 0~0 
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Qe 'Jlantborn 
nn /_\, u _ -
"Because a free pre11 11 the deadliest enemy of 
tyranny, It Is the first target of tyrannical govern-
ments everywhere." 
-Hark S. Fowler, Federal Communications 
Commission chairman 
I 
·I , 
OUR VIEW 
No matter what you think of 
President Clinton, he has been an 
ally of college students 
People have -
minds of 
their own 
Since the rcpon from lhe Office of the Independent 
Counsel was released last week . it has been nearly impossi-
ble to avoid discussion of the current situation in which 
President Clinton is currently embroiled . 
For the last eight monlhs, lhe nation has been preoccu-
pied with lhe scandal involving the Chief Executive of the 
United Slates and a White House intern . Newspapers. televi-
sion news broadcasts and talk radio programs have provided 
the lurid. minute details of the relationship for which 
President Clinton has confessed and apologized . 
In the next few weeks. members of the Vni1ed S1a1cs 
Congress will debate whclhcr the Presidem should n:sign . 
be impeached or be censured. Members uf Congn:,, ha\'e 
called for his resignation , Others have urged that he should 
be.admonished for his behavior. while a 1hird con1ingcnt ha, 
proposed that the President should be udrnoni,hcd for 111, 
behavior but allowed lo remain in office. 
Opinion polls have shown that a nrnJor i1y uf American, 
do no1 wish lo sec Bill Clinton vacate the pre, idcnq hctore 
his 1erm of office el(pire, in January of ~OU I. The econom~ 
is strong. and 1he President still enjoy, a high approval rat -
ing in spile of the event, surrounding Kcnncth Starr\ in, c, -
tigalion . Bill Clinton deserve, this approval for the work hi: 
has done in the past Sil( years . 
For el(amplc. most college studen t, rccci,c linancial aid. 
Many of 1hese students would nnt he ahk· tn affprJ a n,llq:c 
education if ii were not for the a"istan ce pffrrcJ h, tht· fed· 
eral government. President Ciimon ha, rnaJc gri:at ·,,ndc, 111 
improving educational opponuni1ie, f"r all Am.:riran,, and 
his support of the Dirert LPan progr ;1111 " Prit: 11f thc 
President 's most ,ignifiL·ant c11ntrihu111,n, 111 thl' ll\c' , 111 
young Americans . 
The Pre,ident ha, the powc·r h> makt: the II\"' of 
Americans belier ur wor..c, :rnJ "ith th,, p<>\tt'r c11mt·, rnud1 
rcsponsibi lily. The hchavror , •f Pri:,1Jrn1 Clint11ll h:,, lt:J 
many Amt:ricans In 4ucst1l>n \tht·lhcr hc ,t,11uld h<: t·ntru,tcd 
wilh this re,pon sihilit~ 
The American people ,h.,ulJ ll••I Ix· 4u1,k 111 J"m'" Hill 
Clinton', unethiral conduct Pill\ tx·,au,c he· ha, ,11nln,t ·,I 
to engaging in an inappr11pna1t,-rcla111n,h1p ,,1th ,1·111ull~ 
woman in hi, ernplo~. Such n,k~. irrc,p,•11'1hk hd1;1\ 111r t,, 
our President i, ccnainil una, ·n:ptahk Bill C-11111(111 1, .ti,., 
accu,ed of comrnittinc ~om.: lt:f\ ,cn11u, 1111,Jt·cJ, . ,ud1 .1, 
perjury and ahu,i: of hi, authPnt; Ttw,c , h:,r!'<' ,h, •uld tx· 
invc,tigatcd 1·ignrnu, l~ h~ tht: (11ni,:rt'" 
Nevenhele,, . Pri:,1Jcn1 Cli1111111 ha, 11nh !x·cn ·'" u, cJ , •I 
wrnngdn1ng. no1 c111111clt·J 1-k ,h11ulJ ht· ,;11""'·.! 111 ,k k11d 
lumselfand nPt he 1ncJ I" lh<' nn,, 111t·J1a S,,111.-111.1, 
argue, anJ nghtl) "' · that ·Bill t"lill11111 ,h11uld Ix· held i,, 
highcr ,tandanh . But hc ,1111 "an A111n11.:a11 ,1t11c11 .,11d. 
like the re,t of u,. hc i, ,1ill pr11iccwd h, tht' Hill ,,1 1<1~!11, 
THIS WEEK IN GVSU 
HISTORY 
Thi, \loC:d 111 11/X() _ Cir.ind \ .din \1.11t-C.,Jk!',· ,. 11lcl'kJ 
the p<1pular Hlut·, .,nd J.111 h ·, 11\JI tx·,J,"l" »I lh,· .. ,.- ru"· »I 
Jk11h11l Junn).'. 1hc ,·,l' nh .,, " ell.,, r r<>hit-111, 111 pl.,11111, 1he 
ft',11\ Ji 
Dirl'clnr 111 ',1uJl'nl ·\,1,,11,e, lt-rlrn flr»\\11 ,cl<>nl 1h,· 
plannin)! 111 1hc r,,·nt l11r i'IXII ,rnd ,. tlkd the k,11\.il ... , d,, _ 
a, tcr \loall1ng Ill harr><:n. 
Hr aJJc:J thl' l,'-·u, ,,1 the n.-111 hJJ ,hr ltcd 1,,, n1u•. h lr>'lll 
rnu,1c 111 alu 1hul 
The: Blun JnJ Ja11 h·,11\ .il "-J' J ,lt 1tk111-,pnn,11r,·d 
e,c:nt stant"J 1n ll/7~ It" ·' ' re1urnt·d ,n !<1>--I -..11h,,u1 .,\c,, 
h11l- JnJ ,on11nuc·J lt1r J kv. n,,, r,· ,,,ir, 
LETTER TO THE EDITOR POLICY 
Letters Ill th<'. Editor ,hould Ix ,ubm111e<l 111 the: Lan1h11rn 
office l,..:atc:J 111 100 C11mm11n, h,r ,c:nf1c·at111n purpt"t' '· all 
letters mu,1 he ,1gned and inc luJ.: a tclr:phonc: numhcr Ph11nc: 
numbers will not he pnntc:<l: name,."' ill. Pka..e hnut knc:r, 
to 300 word, or lcs, Lc:tter.. ,uhnuttcd h~ cma il ,houlJ ;1b11 
include a telephone nurnher 
in the event that ,pa, ·c: proh1b11, the: pnnting ,,fall ,uh 
missions in their enurety , letters may be eJ11e<l lt1r length 
Letters relating directly to campus anJ student '"ue, "'tll Ix 
given priority if all \Ubm1ssion, cannot he prmti:J 
Please call 895-2460 or stop hy I()() Common, "1th 4uc:, 
uons regarding this policy. 
The Colle e Stt.tdert 
By Charity Oddy 
Assistant Editor 
It i, my expericm:c th;,1 
,ome member s of the GVSl 
c_ampu s arc suffering from 
·-so me minor misconcepli lln, 
The fir,t of these is thc rJl'J 
thal The Lanthom is an illaJ r 
rni, journal. Last week 111 (1ur 
Le iter, to the Edilor. a "-rl!cr· 
,uggestcd thal The Lanth, •m 
ha., wa,ted ,pace hy pnn11n)! 
fnvoiou;. ma1erial. ,\, mud1 ·" 
we at The Lanlhorn w11uld l1kr 
to be ,ccn as tJ1c all-knu" Ill)! 
ma.,tcr, of lhe Grand Valin 
Univcr\e. we must admit ,;u, 
inadc4uacic, . 
LETTERS TO THE EDITOR 
To know 
llwt ,ornc 
people think 
of The 
L1nthorn '" a 
1cad1inc too l 
d,,e, wZ,ndcr, 
fur our ,taff 
mcmtx-r, ' 
Cl!O~. \ Cl II is 
als11 ,-~rv ,on -
Lot J changes needed 
Tlit· r~,1di:n1, "f the L;1k.:r 
\ 'illa~t' ,,.,uld li~c 111 rt·4ut·,t J 
d1;111~l' Ill lhl' park111~ \(flKIUlt' 
"' lht· JHt·"·111 :inJ lorrni:r L,,1 J 
Thr pr,,hklll lhat Wt' h:nt· 
\\ llh th,· \\ a\ !ht' parking 1111, 
.11c ,ct up ·r\11\\ ,, thJI Jn, rnl! t,, 
.111d I r11r11 1he n,:" l.111 J ,, d,;n. 
1--'c r11u,. 1..l.11n.1~1n~ .• ind l'q1t.·n -
, 1\ r 
I Il e rw" I ,, 1 I 1, n,,t ,,nh 
d. 111 :l·r, ,u, ti , 1ht· rt·, 1lknt, "' 
J..,~·l'I \ ill.,~t· hut .iJ,11 ( <1 :111\lllll' 
th .11 1., ,111c, ihl ·rr It 1 \ h 1t .tn ~· 11f 
1hc r,·,1,k111, 
I hr r r .1,,,11, 11 1, d.1fll't't11lh 
1, ht.·1. .1u,c.:. lir, 11~. !he 1..·11;1J111111 
,i t P1l· tu · \1r l'c f -\ 11~11nt· \'-hh 
Ill!.'. t,• l'L' I t,, . 111d !l tlll\ l.ut J 
111;1,1 jl J\ l' ll11 \ '- 11th 1, , trt ·cl (I 
1, ir1 ,u1. t1 d1,r l·p.11r 1h.11 c, en 
~111n:-' 1t\l" 1111k, rx·r huur ;J 1.ar 
1..,Hl !,,, ... rr.11..l111n 
l ite "-ilk l,•r .,n,11nc 1hal 
II\ c, 1, ,,~ .ird th<.· t r11n1 11t 1hc 
\ ill.11.:t· 1, d .1ni:cr11lh II thl', Jrt ' 
" -tl~;n,· .,111 ,;mr .Jllcr d.ir-k 
f 'ir ,, ,t i!( 1'1.'1 1pk JI I,. . Ill 1 .. 1~1,.' .1, 
l, 1fl'.-° ,I' li\l ' illlfllllt '' (\I \\ ,ilk 
11, ,111 1h r1 1 lr 11111 d1~1r h1 till· tar 
h,1,k ,,•r ncr , •II"' J !"hat ,Jn 
b1.· , l·r, d.tlll'l'l, 1 lh .It 111~h1 fur 
.111,, n:- '"·dl1ni.'. 111.dt · ,;r 
1ci'11.1k I h,·r,· i1.t\,· h,:cn rq,un -
l'l l , 1.1bh111~, . 111tJ~~1n~, . JnJ 
1.q,,·, 111.,1 h.,,,· •'-'l'Lrrn-J 11n 1h1, 
, arnpu~ and by pulling the park · 
1ng lot so far back there 1., a 
more likely chance lhat tho,c 
,ould ail happen again . 
There i, abu a fear of dam-
age to ~·ar, and people that ltvc 
in the Village hccau~c the ruaJ, 
arc horr ihlc and therc 1s hart:11 
an) hght1ng in tht· nc" Lot J.· 
~1an\· older car, ,annot ,tanJ 
Jfl\ 1ng on P1t:rtC Street. 
Mo,t 1mponantl) . the 111111 · 
1ng of Lot) " c:r1pcn,1, c The 
On-Cunpu, rc,1Jcnh "eri: 
rt·4u1rt·J to pa~ a fee of f,,n~ 
J11llar, 1111 tht: \lohok \Car or 
l\\t:nt~ Jollar, per -.e1iw,1er Jlhl 
park ,,ur ,ar, TI1c rc.,.denh "' 
1..Jker Village a,~ lhat ,11rne-
1l11ng hc d11ne a., "~'n a, P''"r · 
hk he lore ,cru ,u, 1nc1Ji:n1, 
.1n-.e fr11m the accc" ,,r 1he Jan -
!=erou, ,·pnJllu >n,. 
Kini VanDc:"'aa 
Lanthorn lacks event 
calendar 
.. \, ,1 pa,t n:adcr .,f 1he 
I.Jnlh11r11 '1n,·c ·y_1, I \lo·a., """ . 
Jt·nnf! "ha t ha, happcneJ 10 the 
Campu, F.vcnt, Sect1Pn lor 
Wt·ck ~' a Glance:·•,. " ·hKh list · 
,·J al m1 ,,1 e, cry thing that", 
~"ing Junng that week. I", c 
rcaJ the frr\l .l l\sul', th" , i:ar 
.ind ha, r 11nl~ seen a .:oup·k "' 
,anric, ahout "h a1·, happenin g 
La,t wed\ I\\Ut' d1d11·1 CH'n 
mention thc f-'e,111 al n,·ar the 
carillon that 1 >1.·,urrcd Pll 
Wcdnc,d a) Thcrl' "crt · rnan~ 
hooth, ,ct up hut 1111 nn~ , . I J1J 
,cc hunJrt·d, of th cr, II ing 
around th;it m:1Jc4u:11ri) 
expla1nnl "h at tht· n cnt ,, .1, 
ahout :I.fa~ he;, rt'p11nn ,11ulJ 
ha\ l ' p1.:kt:J Pill' Ujl ~ Jttlll' . I 
lit1lt· rt·,t·ard1 
c ·ufllllh! lftl! Jl d 1l\\tlltt\\rI . 
\H' d,,11·1 ).'.~'I .di 1hc lhn, . hul-
k1111 h.,.,rd p11,11n~,. t·t. 1ha1 .ir,· 
un ,: .llllplh . "' II v.,,uld h...· rll 1..t· 
11 , 'LIi ,1uJcn1 nt·,t ,p.ipcr,, •uld 
,II it·,,,1 1nl11rm lhl' (i\ .Sl . ctllll · 
1nur111~ .1h.,u1 \\h.11°, h.1pp,:11,11i: 
llf1 t. '~1f1IJ1lh l, 1, 11rp11,1. .'d 111 
unnt·c,led 1nl<1 like the ti .. r,• 
\1,: 11rx · , - tJ, Ill kllL "r lt l L0 d1t,1f I " ' 
thal \lot' 111,t\ ,k,1,k v.hcth,·r 1,• 
:111,·nd t1r IIPI. r;11hcr th.,n n, •1 h,· 
),!1\l'll thr t1pl1t•ll \\.1,ht' II, 111,· 
f~iull 111 t·..1,.:h ,,r~Jn11 .1t111n nc1t 
prtl\ 1J1n!= t'\ t'111 rnl" lt1 th,· 
LJnlh,,rn . h,,,,t ·,e r. ,1·, .ti", .1 
rq )(\ncr ·, 111h 11, , l·t·k HUI 1!11, 
1111,, 
Other th.in thJI. k.:l'p up th,· 
g .. iJ " tlf ~ 
SJnt 1.i)!" /..1p.,1.1 
(i\ .Sl .. ·\ ,h '"'r 
PS th.in, 1 .. r ~,·11111~ 1hc 
p;iper 1,11hl' d .. _.r;i,,\\11:·r,' 
f u,ing . ·rcrhap, it i, onl~ 
lx-,au,c rno,t 11f our ,1aff I' 
Jcdiratt·J tu a futurt· 111 Journ.,l -
1,111 that "t' ;ire ahk !Cl undn -
,1.rnd th:11 \\h ,11 \\t: arc d111n~ 1, 
111cri:h 1nf11rm1ng the puhii/ 
11111 gr, 1ng II a math qu11 
The L1n1h11rn ha, 111, 11111:re,1 
Ill \lflllll); ((' \( t,._,~, . l1<1r J1><.•, 
11 ,1ri,r l<> rmpo ,t' 11, ')'fl'lll "' 
, alu,·, , 111 rc;idt·r, . Can I t1U 
1111:11.'.rnt:;, ,1,,rlJ ,,hen : thc 1>111, 
1nl11rrnat11111 a\ailahlt· ""' ;ic·:,J 
,·1111, 'C,, lkcc ha, cnncht·J 11· 
l1k 1n 1Tli111,· v.a,, . hu1I,.1111c-·11 
,,, u 1h.11 I ha,t · nnc r hrrn "' 
n,11\,· "' 111 h1nk Thc l. .111th, 1r11 
,h1111ld pr," rdc llll' "1th lhl' 
h,1'" t,,r 111~ t·du1..:1t11,n 
l ru.-. 11 " th,· du1, ,,1 I h,· 
I .1r1thPrn 1,, pr11, ult' 1h rc .11...kh 
\\1 th ,,1u 1hl. l.11..·1u;d 1ntnnn at1nn 
1n !ht· l11r 11111 1 rh.'\ \ , .J.Mh.: li..·,. 
1. .it llplh k .1turc , ~rnd .11..,1Jcn111.. 
rep11n, H,1\\1.'\t · r. 11 1, ...1l,t1 thl' 
du1, ,,r 1"11.-l..rn1h11rn IP pr11-
' ,,k th,· puhl1, "rlh ., , ,Hll'J 
,1.· k\1 1,111 " ' rt · Jd1n1: r11.1ll'rij l 
i ,, r 111.1n~ 1d 11u1 rt~.1Jt:r, . .J littk· 
,IJ, tlr,·.111111 ~ .,11d 111, »111, h.il 
.111,.l·, , 1u! !he l'r r,,llfl°' ,111hl· 1r 
. 11..1l k 1111l 11\l', I , .• , _ l,,n~ ll\c 
lh l· h,1r,1,1,.11rt·, 1 
see Minds/ pages 
Question of the Week 
Q: How have you been handling the parking situation? 
A: "Actually, I don't 
have a problem . I come 
Tuesday and Thursday 
at 8 a.m. 
Andrea Young 
Sophomore 
A: " It sucks . There Is 
not enough parking. It 
stresses me out too 
much just before class." 
Mark Sheren 
Junior 
A: "By Illegally 
parking!" 
Russell Kirchner 
Freshman 
A: "I commute. so I 
have to leave super 
early because I have 
afternoon classes." 
Jenny Anderson 
Sophomore 
A: "Fine, I just don't 
like the police who 
direct you around in the 
morning . I hate that." 
Jason Oykert 
Sophomore 
A: "It's not too bad 
because you can check 
out more girts while you 
are walking." 
Trever Tate 
Junior 
Qr 'l.antborn iPtaff 
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-T~'°_be _  ~ non-conforming individual 
··· "' ... . '. ' ' . 
0p1ii;oo · 
By Joe Roys\on · 
Isaw a great display of courage the 01her day. Now. clear your head of the usual 
· images of some k.id saving a car 
from a tree or even a man ru~h-
ing into a burning building 10 
sav.c 14_young children and ,ix 
nuns . This display of rnur:ige 
surpasses all uf these by lc:1ps 
and bounds. 
This even1 happened when I 
was al work. I was sitting !here 
doing no1hing when all of the 
sudden in came 1he coura~cous 
young man. He showed his 
courage by wearing his boy 
scout unifom1 in public . 
Sounds simple. docsn·1 ir'1 
Yel think abuu1 it. Herc was a 
kid about 15 years old. still 
apparenlly heavy into boy 
scouts. Not thal it is all bad. hut 
when I was 15. kids like that 
used to get beaien up. He is 
basically ,ecuring his place in 
the geek crowd until he comes 
lo college . 
It i~ sad if you think about ii. 
a kid who will more lhan likely 
be ostraci, .cd from the rest of 
his school for hi~ clothing and 
probablv sel·urc his chances of 
not ge111ng laid. Yet his move i~ 
s1ill courageous. something that 
many people in college do not 
even du-be themselves and wear 
what they want. 
Think about that next time 
you wake up in the morning and 
like the rc~t of your friend,. put 
on your Abercrombie & Fitch 
shirt with your khaki pants and 
sandals. If you happen to be a 
girl. make sure you put on your 
white tank top with a khaki pair 
of shorts and sandals. Of course. 
regardless of sex. make sure you 
have your bottled water with the 
hip. new sport top and wear 
your hack.pack wnh both straps 
on. 
If you must. be sure to ride 
your bike even though lhis is a 
very small campus . If you don ·1 
have a bike and really wanl to 
be an individual. get yourself 
some rollerblades. that will 
show everyone how different 
you are. But just remember to 
do what everyone else like you 
does everyday. 
They all look in the mirror 
and say slowly to themselves, "I · 
am an individual. I am my own 
person." Yeah. sure you arc . You 
wo·uldn't want to do anything 
outlandish like that Boy Scout 
and wear what you want; would 
you '1 No. 1ha1 would jus1 tic too 
courageous for 11111st lo auempt. 
Broken beer bottles getting out of hand 
Opinion 
By Nancy Caln 
'.1· have a pet pee, ·c. Thi, pc:t 
' peeve i, one: of many. bur has 
• recently ri,en from 1he pet 
peeve grave . I hate: thL· ,ight. 
sound and fed of l>roken lx'er 
botth.', under 111) , hoe, and 
pnder my rnr . 
of properly or recycled. a~ well 
It isn·t that hard. You walk up to 
a dumpster and loss the bottle 111 
or drop it in a bag of returnable,. 
Often the excuse is thar 
sometime~ a student i, 100 drunk 
to walk anywhere. let alone- to a 
dumpster 1;r upstair\ to a kitt·hcn 
Wdl. 111)' anw.-cr would he r,, 
know when tu stop drinking. Be 
re~p<,n\il11c and ,ourtrou\ . As a ~nior here. I c~pc,t 
partie, to o,xur on ,ind off ,am -
pu, . The: partie, Jon 't ht,thn me. 
Friend, cettinc lt>ct·ther 10 talk. 
drink a r;" ~~r, .• ~nJ r11J11y t·arh 
other's compan~ 1, i;rcat. Ir 
rneam that fric:ml,h1p, are ht·111i: 
created or e, ol, 111g. Thal ,, pan 
of ,·ollcce lifc - t1nt· 1h;11 I 
wouldn ' t ~1,·t· up 
I al", unJn,tanJ thar ,·, ,1. 
legt· kid, like to rl'lax ;1l"tt-r a hard 
wrd, of cl,1"t·, ;111d \\ork 
Life - e,cn ,·olkce lilt' - c:in 
take a toll on ;1 pt.·r,:,n .. ·\ dnn~ 111 
two 111 rela, 1, lint· I h:i,t · ,,. 
admit that I" H· tx·t·n 111 rh;11 po,1-
11,>n a numlx·r of rime, 
area. nn or 1>ff campu,. look tt'r-
nhk It Joe,n·r 1,,o~ like aJult, 
ll\r hi:r(·. Ir look, liki: irre,p<•nsi-
111.· d11ldrrn iiH' herc·-----,.:hildn·n 
k~1, lilt! a rnt·,, for "'n1t.·,,nc el,l' 
r,, ,k,;n up. I)., 11c 1\.1111 r., l,~,k 
li~c ,hilJren to till' ,n1r,1dr 
"11rlJ ' I hope not 
E vi:ntualh·. tht· hollll'\ arc 
au,hed into 110~ p1i:cc, and le" 
Jangauu, It• people: "alkml! ;1110 
to tilt' llri:, on thl' t·ar, . !\fort· I>< 11-
tk, . ho\\ ,·l"er. ,h1111 up 1qth1n ., 
couple Ja~, and rhe rr11cc" 
,rart, all 111cr again . 
Du11·1 \\c . a, ,tuJent, and 
;idulr,. hal'e t'noufh ~urnp111111 ,,. 
1;1ki: rt·,p11n,1hil111 f11r , ,ur 
a,·11on,·1 Dnn't "'" iant 11ur littlt-
c111n111un1t~ ro ht· rlcan of hJ · 
ard, ·1 
S1uJcn1, . h11\\1,.·,, .:r. ~, 1 1i .. , 
for wnh tl:,·,t· p;in11·, ;;nJ J., 
rh1nf' th.it r•" 111c «rt Th,·rr 1, 
"" re.i-<111 rh.11 t-.,rrlc, 111.,kc ilw 
'""' · rhe,e hortln art·n ·1 JU,t 
thr"" n on thr era" or 1n rhe 
hu,hn Thn .irc'rhn•"n a,..;1, 1n 
p.1rk1ng l11i, anJ Jn,t·,..~~' -
n;1,rh "h,·re rx·,,pk drl\e M~ 
4uc,t11111 1, \'- h~ 1 
Sn. nc\t 11rne vuu v.anr 111 
,pend llllll.' Wllh fnc:nd, dnnk 1n!! 
a kv. hecr,. thin I.. ahout "liar 
} nu do v. 1th ) 11ur tra,h . Afti:r ;11 I
I don·r think rm the onll om· 
v. h11 hare, rht· ,1ght. ,ounJ and 
l1·l'I 11( hn>l..en lx'er hortk, unJt'I 
rn~ kt·I or rn~ 11rc, 
Hc·,·r h,,rtlt:, arr rc,1c·lahk· 
,111d pr,•11J,· ., ,a, h rl'lunJ . Othn 
.,l.,,hlll h<•rrlc, ,.111 tx· J1spo-,·d 
THE HISTORY CHANNEL 
On Scplcmh<:r I 'I. It, 71,_ \.11h.1n1cl H.,, .. n l,J 
planrn, ,1):!,un,r the .111!1'<.r.,11, Br111,h (i.,1crn,,r . 
Sir Will1.1111 Hnk elc1 . . ,nJ hurnrd J.1111L·,r .. v.n. , .J 
thi: rt·h<·ll1,1n ,uh,, ·<jucnrh , .. 11.,p,cd 1dwn 1-1.,.,,11 
J1cJ. hur 2.~ 111ll11\\t·r , \\t·r1.· 1.·,1.·1..u1cd 
Sq11cn1hrr I~- I ~-''I the l-lrir1,h ,.,rrur, ·d 
Qudx·i: 111 harrlt:, in 11hk'h f-rt"nd1 <i,·n,·r.d J,,,q,h 
Je \111ntcJlin .,nd Hnr,,h Ci,-nl'r.tl J.111w, w .. 11<-
11<:rt· t-.,rh killed 
Scprcmhn I 11_ I ''It, . l' rc,11kn1 ( ic, •r~,-
WJ,hln):!l"n ):!,Ill' hi, r.,rn,,·11 ,1Jdrr" . ,trPn)!·h 
11arn1n,: ,1):!,11n,1 p,:r111.11wn1 .tll1,111"1', "1th r,,rc1p1 
p, l\\ r r, . h1,: puhlt, ,k·ht. l.11 ,:,· 1111I1., 1 r,1.,bl 1sh 
1n,·nr ,111d Jn 1,c, , ,r ··,111.tll .,ntul . ,·111,·rpn,111~ 
n11n11rit~ ·· 
Scprc11ht"1 I" I~~ I 1'1,·,1,k111 J.1111,·, -\ 
(iarf,clJ d1,·d .is J 1c,11l1 , ,1 th,· p,n,tw1 ""un,I he 
,u,tJ1n1.·d .,n Jul~ ~ 
Scp1,·111h,:r f.; _ 1'1111 i'rt",1,J.-111 \1, f...,11k, J1t"J. 
h.i, Ill!,'. tx·,·n ,h111 Srp1,·111hn 1, 
\,·premtx·r 17 I 'I 11 CI' K,>d)!t·r, "-.·)!.in the 
r,r,r 1ran,..-,,n11nenral Jlff'IJn,· (ll)!hl 1 \\llh i1Ullll'r· 
----- - ---- ----- ----- --r - - I 
' Tuesday: lip the Taps Tuesday • 
$1 pitchers$ college nite 
Wednesday:Whatabout 
Wednesdays? 
See East Lansing's J--Dub ' 
Thursday: Ladies NiteJWGRD 
Ladies drink 1/2 off 
Friday: Planet 96 
Top hits from 70's-90's 
Saturday: Retro 
Dance the night away 
·------------------------
' 
Scprc111h..·r Iii. I'll\ rhi: 1· S ,,gni:d J 1rr,1r1 
"llh H.1111. 11ak1n~ ,r, 1nu.t1t, J l ' S pr11re, 1,,rJt,· 
S<'plrn1her lh . 14211_ J h<>n1t-> nrl•><kd ,•n WJII 
'itrt"cl 111 \e" Y .. rk C-11~. ~ill1n!! <II penpk. ·nJUflll~ 
llNI_ .,nJ ,. ,u,111,: ~2 milli<'n 111 J.im.1g,· 
Sq,rc111h..·r 1-t. 111.;l 1_ the f,r,r r<·.i,·c·r11m· Jra~ 
''-'' .,ppr""·J 
\q,t<'111h,:1 I' . I 'i''i . S,,111·1 Pren11rr '-:1k11., 
l\hru,h,hl' , t-,:~an .111 unrrc,i:Ji:nrrJ 11qt rn the 
l 'i . 
'icrrc111hn I~ I l/ti ; _ ,1 Hap11,r , ·1Urd1 111 
Binn1n~hJ111 -\IJ . "J' hnml-..:J 111 ra, 1,1 11111<"11,,· 
"h1d1 l•••k th,· 111,·  Pl IPUJ hlac·~ !!lfh 
\q>r,·11111<-r 1, . I 'I'/ ; _ alter de,·lann . rhar h,· 
""uld pt.·r,1,r 1n h" i:tt,•n Ill !,!l'I J hc:;snn: fr<>111 the 
Si:nJI, h,rr,~n Krl.,r, .. n, Comm1tt,·~ ,,n h,, 
Jpp,11ntmen1 h1 Pre"J,·111 Cl1ntlln 111 tx' ar11t->.1,-
,,,J.,r It> Mn1, ·.,_ l1>rmt'I (i,,1ern1>r Wil,1arn Wl'IJ 
»r \fa"a.-hu,i:ti- ;innnuni:cJ rhar h,· ·1Jd .1,l..t'd 
Prr,1Jenr Cl1nr"n '" v.11hJr;1v. h1, nnr111nar11,n 
3700r>LAINHLLD 
Wacheacb(. 'Mdctnl 
~
Ea;t Lc:nttjs OM'1 IDb 
ccrre; cbM11o P'1 wut 
'yQ.J Vv01tto hn. Dti( 
~aeOtvQ{,,afOC8'.:i . 
Friday: Pk:net 96 
Come regi5ter fOf concert 
tickets. 'Vv11 ptles. cihk. <rd 
dcrce to the Top AO hits frcm 
the 70s. 00's. end ros. Scudciv:Rebo 
Mi<e Cornck. cno1her of 
East t.cnt,g's fr.est sp,s 
7Os. OO's, c:rd c;Qs fa you 
to dc:rce the rig1t away. 
THIS ISN'T 
EXACTI.YTH£ 
BEAR I~ 
EXPECTING. 
,----- - - --- -- ---- - - ---- - --- - -- -------- --- -
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In adJ11111n 111 this. ano1her 
rn1,c11nci:ption 1, that ~omc 
pt.·oplc ~ccm to ft-cl 1hat The 
I Lmth11m 1, al-,11 responsible for 
I the arnon, of fl~ readers. I will 
I "'-· rhe flN to ;1d111it that Th<-' 
1 Lanrhorn ~hould ~ held 
' an ·ountable for an, mistake, II 
make,. hut I do n111 fed ir 
,h11uld be h1·ld ri:,p1>n,1'1lc: fur 
,onwlhmg that ha, nnr 1,·t hap 
: p<'nt·d. 
11,l'II ,11)\~1·,1, an ,·111ph;1,r, ... n 
111d" 1du;tl1"n 
··ci11i: li~hl ;ind !ht' 
pc,,plr 11111 !'1nJ.1hc1r ,•1111 
\l, . t\ 
·1 h,11 ,, 1,, ,.11 rh.,1 ", · 
.,, ., ,1.111 "111 prm 1dt' ,111,knt, 
v. 11'1 . 1 f11ru111 11 L·,prt·..,, 1he111-
,ch ,·, ,d11k .JI thl' ,.tnll' 11111,·. 
, 1udl·111, mu,1 l'\ rlt: \. t f 1: ' l 'l' 
,1ftk·r r,prt·,,11111 .. th.11 ni.1~ J111f 
.ii"·''' p.iralkl tht'1J " "n The 
,dc., 1, 1h.1r , 1u,kn1, "ill 
.1lrl'.Jl.h h.1 \l' Lh1.·1111\\fl ,\..,kil l 
.. r 1.tli1,·, h, rhc 11111l' th,:, 
ri:ad1 (irand \ '.din . and. ha,t·d 
on th11"· , ;tlut·,. 11;,-~ "di ~ 
a11k Ill mah· their "" n d1,,11,·t·, . 
l ;11k,, "-e cotllt' fll!hi 
out anJ print . "'Pli:a,e Jnnl 
;1r1d Jrl\ l'. ·· therL· " n11 rt·a,1111 
to th111I.. 11c 11,ould t:n,·ourage 
,ud1 a Jc:u\l, •n I "111 ,a, 1111" 
!hat I and no ntlll'r n1011~n ol 
The: Lanthorn ,raff encuur,1!!C, 
an~ furm of 11ndn,1ge ak<1h.ol 
(tJll\Ul11rl111n nor th, \H.' ,Ut,!~L',I 
that ;111~ , 111,kn r ,h11ulJ .11re111rr 
'" illq! ,tlh r11rd1;1"' ,111) ;ti,< l -
h11l11,: h r \c/ .1~ 1..·, 
-\ 1111c 11111,·. p.irrnr, 
V,l'rl' rc, p,•rh1hlc,.· ft lf rrc 1, 1J111~ 
rh,·11, hild1<·n " Jlh pr .. pn 1,tl 
u,·, .111d !,11 1,·~d1111i: t ll' d1fkr 
1..·r1t..r ht ·l \\ l' l'll n i:h1 .ind \\111111.'. 
, ,1\ \ , II 'l 'l 'fll, ,I: (h11Ul!h f!l ;t( . 
,,,r, h.1, h,· dl'l..;,.,1,·d ,:. ,, IJ,,, ,J, 
.inJ "'l ll ' I~ in :-'.L'rll· r .d 
If .1 , 1u~kn1 ... h,11,1..· , 1,1 
, 11h, ~ l· 111.1r1 1u .111.1 hcLJu ,1.· 
.m, i lhl·r ,1ud c11t \"-11rl.· .i ,h1rt 
\\llh ,I p11! k.il , 1f1 If . \dll• I' !{1 
hl.111,l·' Ir .in lllllkr ,1~r ,1ulk r11 
,1. 1r1, J 11n ~1 nl'. hl· 1...llhl' hl · 'J'' 
11"· 1.,k,· ., ,111;1~ . . 1111 I thl'n 
rr,p ,1n,,t,Jc l11r '11, .1 ... l1t•lh ' 
Think of ,, har ,11ucr, 
,, .. ulJ he likc 1f we all had rr; 
rake re,pon,1'1iliry for tho,c 
around u, . lnstc:ad 111 pl,1c1ng 
hllllllC. I think 1,-c need to l11ok 
at the rt.'a,on, 11 hy an underage 
,1udc:nt v.11uld d11,.,_,. 111 dnnk 
rncrclv ~, ·au,c ,11111c:hi><h 
rc<jlll'~tc:d help 1n fu1J111!! ·,u1 
;1koh11lic hc1 cr.il!e. Ir ,,·cm, lo 
mi: that ,uch an ;l -4111,·,cenl·c 
uf I alut·, ,·11uld Ix· artnhutt·J 
111<1re lo a per,1111 ·, uphnn)!111~ 
tl\;in I» th,· a.-r111n, 111 J puhlil' 
,·111111 
I ,h.irt' ,, l\. 11.:t \ ·, "1rn 1\, 
111 rq.'.trd It> thl' n,in)i numher 
»r dnnk1ll1!·rc:larcJ dl'ath, and I 
" .. uld ht>p,· that 11111,r pt.·11pk· 
cl». hur rhc ,1111plc lac"t ,, rhat 1f 
hl.tlllt' " It> ht· pl,scc:d. II ,houlJ 
l-'." r,, 1hc nlknJ, ·r al11ne 
II an~<Hlc: ha, 
Jll\ qu,·,111 ,n, rt·l!;srJing thc 
m .. t11t·, "' The Lrnrhorn . 
rlr·"' ' It-cl lr,·e 111 aJdrc" rhcm 
1 n, •ur I.ctr er I<' rlw EJ1111r ,t·c · 
r ,.,n \,,rt' the 1.cui:r 111 ht· 
hl1r11r ,ec111 •n 111," tx· oftc:n,11 e 
h, "1rnl.· rt.' .,Jc.·r, 
ALLENDALE • 6t8S LAKE MICHIGAN DR. 
,1tmM*l,ana,1ttw, ,tJ mvt11nuA1• ,11,ma,mm• 
I ONE LARGE PIZZA I 1 2 MEDIUM I 1 1 MEDIUM PIZZA I 
I W/ ANY 2 ITEMS I I I ITE$M 7PIZZ9AS9 II II W$/ 13ITEM99 I DELIVERED I I I 
: $899 ONLY • TAX I I ONLY + TAX I 
1 FOR . rAx : : v~t~s~f : ~1/' 1 1 VALID WEDNEN~?!~ ONLY 1 
® I I 
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PRICE B NDER 4Cl41#111;ii®!H@1 I I I DOUBLE TOPPER I 
I 3 MEDIUM CHEESE I I I MEDIUM. 2mM PIZZA. I I 2 PIZZAS I 
PIZZAS (EXTRA ITEMS HOWIE BREAD. AND SAUCE. I WITH ANY 2 ITEMS I 
I I I 2 LITER OF COKE I 
7SC PER PIZZ~) I I DELIVERED FOR I , 2 SMALL.. .. .. . S7.991 
I
I $999 1 $1099 1 2 MEOIUM ......... S9.99 1 ONLY •TAX I 12 LARGE ......... $12.99 
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"We're looking for an individual who 
wants to be invo ·lved, do well academical-
ly and have a social life. This is not a 
'traditional' fraternity." 
-Mark Green, 'president of Sigma Phi Epsilon 
It's not Animal: House: Sig Eps 
promote 'Balanced Man' program 
By Jennifer Hughes 
Laker Life Editor 
"Most people think of Animal 
House when they think of frater-
nities, but that isn't al all what 
(ratemities are about any more ." 
says Mark Green. president of 
Sigma Phi Epsilon as he ,it, in 
his downstairs fraternity h,1use 
room. 
Grand Vallt:y State 
University's chapte r of Sigma 
Phi Epsilon. under the lcadcr,hip 
of Green. recently implemented 
what is known a., a l:lal,111ced 
Man pro-
gram. 
Adopted 
in 1995. the 
program 
never really 
got off the 
ground. ,ar 
Green. 
.. This 
year has 
been the 
ti rs! year thi: 
program ha, 
reall y bcrn 
crnliraced 
hv us. hv thi: na111u1,1h and h\ the 
university." he -.11d. . 
Approximall'I) 50-pcr,l ' lll ul 
Sigma Phi Ep,ilo n fra1cn11t1<·, 
across the n.11ion part1<·ira1l· 111 
the program. ,a~, Gri:<·n. 
'"And the Balanrcd /\Ian rn• -
gram ha, cxn:llcd dn.1ma11.-alh 
ver,e, lhe old plt·dge ,~ ,1cm. ·· · 
With 1he aJd11i1111 ol thl· rr11-
gram . thi: nld pledge ",tem ha, 
t>ci:n drnppcd . 111,tcad. 111cmlx-r, 
,an c~lcnd 1m 11a11u11, 11 1•>111 .,  
am lilll<' ,,flit,· ,car . · 
· ··we dnn "t ,l:,. lhc l.1,1 d,i\ t,J 
ru,h a, the la,t Ja, 111 r,·.-n111 ;,l·\1 
mcmhcr, ... ,:11, ·c ir,·c11 ·· . .\11d 
v. hen a Ill'\\ n1~·111hn ,1rn, ., hid 
th,:, 1mmcd1:11l·h h,1\ ~- .ill thi 
, ,11r1,· rll,!hh and. rrl\ ,k~c·, th.,t 
,urnc along \11th ht:1ng ., 111,-111-
hcr. That", 1mp<•nan1 ·· 
"We're not lix,~inl,! lor 1nd1 
11dual, v.hu Ju,t v.ant 111 pan, ... 
hi: ,aid . "Wc·rc hx,~111,: l11r an 
1ndi\1dual 11h11 11;1111,· 111 hr 
1m·,,h i:d. du 1, l'II a.-ad,·m,,.dh 
and h,1\c a "" ·,al l1k T111, , n,;, 
a ·1r.1d111,1nal· lr.r1l'1111I\ 
And-111d1 \\ h,, ·, th111~,11~ ••I 
hl'rum111g ., mcmhn , 1,.,,, Id 
thin~ Pf \\hJI lhl'\ ' ii l.'l'( ••Ill"' II 
t>lher lhJn Ju,t a ~. ,,.-1.;1 a,pc·,t ·· 
Each member of the fraterni -
ty i, ri:quircd 10 p:1rticipa1c in the 
l:lalanci:d Man program through -
out 1heir college years. 
"It puts dcvdoping thl' pcr-
,on t>cforc dcvt'loping the frakr-
nity and conti nue, Ill dcl'dop 
you through ou1 colkgc. " ,ay, 
Green. "We wam lo make 11ti, 
organinllion belier than when we 
joined hccau,c of what we· did 
while we weri: hi:re. That\ what 
the program's all about. " 
"Bl'for e we implc·nll'nlnl 
1h1s. 1!11\s would. ninll' 111 and 
after fo ·11ecb of plcdgin)?. the~ 
\111uldn·1 h,J\,· an\ n:,p on,1hrl1-
11c, ;111d \I uuldn ' 1 lw produr -
1 I\ l' _-· Gr,·<·n , :118 ··With lhc 
Halan,:cd ,tin prll)?rarn. ,·adr 
m,·111h1:r h.i., rc,p1111,1hil111c, 
The rr"!!ram 1, hrn~l'll 1111,, 
fuur ,la~'- ' ' ;1nJ .. 1, t·a,,: h l'llt ' ,, 
ll>rnrktnl. the nc\l 1111,· ,, 
r,·:1.-ill'd 
.-\, ·c·onl,n~ In ( ir.:,·11. lhc I ir,1 
,1.,i;r 1, the Sigma Ch.dkn ~c 
" 111,h l.1,1, tr .. 111 -l -1, 11cc~, fhc 
S1,:m., Ch:ilkn,:, tc-adll', mcm-
r>r; , .1hnu1 11h."11 ,, l'\['l 'c·t,·d "' 
1hcn1 h\ 1h,· lr:1t,·r11t\. 1h,· d 1.1p 
l<"I :111d the < "illlllllllil \ 
·1 h,· l'h r C'li.,lkn~c 1, ,II,,\\, 
"""111plc t11111 , if 1h,: ~1::111.1 
c·h.ilkni:, · .ui.J 1.,,1, 1, .. 11,· I~ 
\\ L't.'k' lt~ I \ l'. H 
·· 11 r,.:qu1-rt·, 1h.i1 ~,,u ~r l 11,1rt· 
1n,,,h1.:d _·· ,J,, lirt'l 'tl ·· \1 1\1.. 
1101 uni~ J,, 11ie111tx·r, h.J\1.: 111 ~-
rr1,t1h L·d \\Ith . 1 \.1ir1111H11111~ ,<.·1 
\ lcl' pr11jl'll. lhl") h,1\l" I,• pl,111 
, 11lc..' Jilt! !f h·~ h~1\ L" 11 l t-l\.•\. t lll l l • ,I 
11w11tt,r 1,, , ,1n1e1,rh.· , 1dl 1n rhc.: 
~h!fl\,l ,tlL 'L' . 
. rfll" ,~'l1 11ld ,. h .1lkllL't' .1!,,, 
ll ",khl ·, n h·1 11tx· 1, .1t"lt1u1 · rl·' pl· \.: 
1,,1 , ,·II ·" "I .. 11,,-,, h,· . .11l1 .,11,1 
1,·IJ11i,11,i,q" 
·11 h,·lp, "'I• ' ,k , ,·I, 'I' i <'lll k 
111,tlil\ \. h.tr ,II., IL' ! " ,.1\,. ( ll l'l ' ll 
Laker Life schedule of events 
t ·p1.1,1111n,: rh,n, , '" d" 111 \ cp1.-11h,·, 
S.:rt 17-211 l<u,h n rnr , 
Sept IX 'TlwH, ~ 1,·h,."' ' ' I'" ' 1\11.J,,,1 
Sept 21 ,, -\nl'n 111\.,k. ·• .,11, 'I'"' l\ 11Ui.,1 
Sl'rt 21 .. 'lttL' K",1d\\ ,,r11,,r "I '" ' ls11~h, ,t 
. \t..1~,11~ Hctll'f f · r 1v nd , ,,.- 111111.11 ~ r' Ill ( ·,,1Hh1.: ltn~· ( ,·11tv 1 
I .L'.tt k r--h 1p Pr, •~r.1111 1111,•11 ~ ,.\ - I' rt i ~ 1,kl 11i! 
'>,·p1 2-1 - s,u.t, s,,1 1, .'i.-111111.,, . .. " '" < ,,,11,,,·1,11, < ,·11,·1 
Sha~c,pcar, h·,111.11 t,,-~111, 
·'-"" llrg :,n11.1t11111 C.dl nu1. '• I' 11. <·,.,,, l>,·\\ 111 
'icr1 ~ -~ - ·· 11i,· K ... ,d \\J rll, •1 I' Ill ls11~h,d 
.. \lucl1 -\d,, .·\l ><•ul , .. ,1111~ - :, , :' 11 l h,.111,· 
Sert 2n-2, J·.11111h \\n ·~,-11d 
.. \1ud1 -\d ,, ·\h- •ul '"11 1111{ ~ ,\. - \11 I' 11, I h,·.111,· 
S,·r1 211- 111 ··\tu d1 -\d .. ·\t->,•ul , .. 11111,· ,,, .I'" I li, .,11, 
·'-l'" pl.11,-111 l''" ~r,·" · - \Ir I' 111 lh, ·.111, 
Sert. _10 - --1-car .,nd l.11:1111111~ 111 ..,, \ ,-~., .. •1 I'" '. l\ ,iU1"1 
-Delia /,·t.i K11,:k .1-Th .. 11 . .,., 11 
-l.l'J J,:r,h1p Pr11p. 11n. n, ,.,11 -l .,- I' 111 1--:,u, .. , 
with a smi le. 
l1 abu requirrs rm:mhcr, to 
he actiH' in a camru~ organila · 
1i1111. 
The thrrd ch:1llcn)!c 1, 1hc 
Ep,ilon Chalk ngc. 
··When you ri:ad1 lhi~ ,tag.: . 
vou hct·ornc a "hr111her· ol the 
i·ra1crnil)." ,uy, Gr.:en . 
Al,o lust inc frnrn 12 WL'ck, 111 
I year. the Ep,i lon Chalkn gc 
require, 111crnhi:r, IO hcc11111c 
rnor,.: i11111lwd 1n th<.' c11111mur111v. 
hnld ,1 lcadrr, h1p · po.,i1i11n in 
;11111th<,r org,mi1.ation . ht: a nwn-
111r al11t1)! \\ ith de,1gr11ng ;111d 
1mpkm, ·111rn!! 
a C<'llllllllllll~ 
\l'f\ h.: l · l'lrt , . 
jcn of 1h,·1r 
own . 
In 
,,.m,,, 
lion . rni:mht:r, 
in the Ep,1lon 
stage rccru, 1 
mentor, from 
1hr l"llllllllUlli· 
I\ 111 thc11 
fii.:ld 111 ,1ud\ 
Studenta kicked back IHI Saturday on Klrkhof's lawn to enjoy drlv&-ln style movies sponsored by the 
GVSU movie_ organization, CfnemaTECH. . 
··Jt hudj, 
Chl' ahrlll\ (II 
n e 1 ,, ,, r ~ . · 
,a,, C.irn·n ··n,.11., ,·, pc, , • .th 
hclrtul alll'T )!radu:1111111 . . 
Th<' l11urth .md 1111.,I ..,~m., 
1'111 Ep,d,,n d1,1lk11i;c ,, · 1hc 
lln>lhcr \kntor Ch.,llc·11~,-
Th1, ,hall,·n)!, · rl'q1111~-, 11,.-11, 
r,,.,-r, IP h~I\ l 0 ,J .._·1111Hlll1Jlll\ ll l l'll 
l11r .tnd rtll'L ' I P fh ,.l .1 1n, 1nill \' 11'1 
lh l' lll lt1 d1,~ lh' llll Ufl' ~11,d, ,lihl 
dr,L · h 1p .1 rc,u n tt · .\l l · 111b c1, 111 
1h1, ,l .1~l · flllJ,I ,d,11 t., •fllJ1 ll1l· 
1hc11 u11ll11H1n11\ 'l 't, I\ t " .1111! 
, .1111p 1, k .,d,·r, h,'p l'f"J<"< 1,
· 11,,.,c l••ur ,h.,lkn)!c , r.,L 
111t·111ilt: 1, thn•11!-,'.h1•ut 1h c11 cn1 11r 
,.,•lk~ l· c ,p t: r1e rh.c . · · ,.i,, ( irt·~ ·r; 
\\ ,· ll\111~ 1111, J'l•'f'.1,llll " ,,,.. 
~ (, t· 11qd,1,c1 , .ir e !1•1 1~111 ).'. I, r 
< 11l·t ·11 .11.l\.l~·lJ · I he..·, rl· 1,·111~11 •· 
f, •r .i ,,c.:11 r, •111hkd · ,x·,,,,11 
<',·I I h.d.1nu·d 111J11 ·· 
LAKER BRIEFS 
Seminar will be given to 
help make friends 
Thl ' , l·L11fld 11-HI 11! 
··s 1,.,1.-~1,·, ' '" \l. ,~111,· lk 11,·r 
f-i 1,·11,1: · \ L ,II ,.,l,· l'l.1«· 
\\ l ·d1 11..:,ll.1, \ t" I'' ~: 11, 1111 ; 1, ,' 
I' Il l I ll IIJ1.· ( 11J11,, · l1t l :.' ( 1.·llkl 
1 i.:d t,, , 1..·111,,1 \ , •1111,rh .•r ll.1 1111. 1 
\ 111!,'kl, dl _ it 11.· ,,. · ,, 1, Il l \l di !1 '\. l l' 
, 111 IL·d1111t pll ·, .ind , 11.11q .. · 1l · , !,,, 
111.1~,11~: h t·t t n lr1n 1d ,. .d, ·11: .~ 111 
l11n1d~t1111 tru-.t 1,.,. 11l·, 
Homecoming 
weekend is almost here 
I >n,· ,, f (ir.md \ ,din, 
lip •, [ 'j'lltll°\ J ( \l' l11, !\ 11, , IIIIILJ .d 
fl , •1111.· \,,11 1111~· \.t:lctir .11111n 1hr 
lir, 1 :ill -,111dn11 hnnw r, •rninl! 
n1,·,·1111c ,, ,d1cdukd J,;r 
\\ ,·dm<d:i\ . Sq ,r 2 \ .II I II r 111 
Ill l--:11U111·, 1'111,· Kl\l'I R .. , , , 11 
·\11~1,11r 1111crt·, 1l·d in 1111n1n~ . , 
f ti 111\l't • 1flllll ~ 1,.1 •IIIIJltlll't ' 1, Ill\ II 
l•d !11 .dlL' ll1l 
New organization call 
out meeting will be held 
! 111,·•, ·,1-"1 J l t ,.! ,lf l!f l ~' , I Il l '\ ~ 
'•1: . '. 11Jl / ,t1 1, ,11 ,1! ( 11.il hl \ ..1111.·\ ' 
I I.!\. \ lu1l~ I ii I I ll 1, , , ,. , f 1" ,, 111~ .1 
\ l ·\, ( 11::. 1111/.1 ' 1,, ri t .Jl i .{.)ul 
l l1, ·1.:l1ll :.: ' •1, I /1111 , , l.1 . \ . 11 1 ~..l .ti 
' ' I'" ' :i; ,1,, < · ·I I >t-\\ 111 
( ·,·11,·r I, -r I l11, l'til I '• 111,· 
lill'\.'1111 ,l' \ \ di ,! 1 ·\ i . ' ' ,d i .II I ,. 
COUNSELOR'S CORNER 
i1l\·11)\ ,,d in hl' ,·11111i1w a rq: , , 
lc'r,·d ,111dl·nt or!!:111i1:,111n 
Informal rush for the 
·'~·"" C.1111p11, l r.11n1111,,, ·.,· 
,1 ,r, 1rit11.·, ,lfl' '11dd111~ th1.:11 , .. 
, 1u , tlhh l'\l.' llt, .-\11\ ,!u1 !. 
\\J Iii .I 2.:,; ~f. Hk° j'1'll ;l .1\ l'/. 1 
l, 1n 111,.f1. th,,u~h 1rh., 1111111~ l rl · , · 
111t·n r11u, t \,,, ·11 unid th,-- \\ If · 
' l· 11h·,l t·1 I\• ru,h Rli--/ 1 til ! l· 1.i . 
11, •th "l . , l. lil·ld 1111 \J ,,n ,:. 
\ 1.· [)I J-l .111d \ ,UJI 1u, ru , h ; \, , 
I.I~ \.. p l.t\.l. l illt •llt .'h \ 111)lJ.I\ . , , · : ' 
~II \\ .1t~h ! , 11 !.]ll'!, 1 1 1 ·,. , ,• . ' 
ilh \ 111d, 11 I ,,, I Ill,, , , .. , • 
H t ! , •;: 11.1' • ' l l 
Career Links: Grand opening of two new career srrYin·s outrrach offices 
by Charleen Hayes-Joseph 
C.1reer Serv ices 
( i \ \ I ( ,Ill ;: r 
'\ , l\ 11.t·, ()l! Jtt' I' (1, .1,,I\( ,1 ., \!t- 111, .1r1d 
. i111n 1111 111 1.k \l· l, •p tr1~ 1.: ;1rt·cr hr1 d ~·v, lcJdll ~· 
1, · H11.·., 11111~tul t·111pl,·~ 1nc..· n1 
I It,· ( ·.,rc,·1 ', o ", ,·, Oil, , . pr," ,Jr , 
,111,1 .. ,. ,r il,11 .,nd ,,,h ,,.Jrch , ~ill, 1,, .1 I 
,.llhh, .-n h I fl·,'11 11l·11 1hr 11u~h P' " 1 l..'r .1du.111.·· 
'-.t· cd .1 11.·,1 111,l· , , , pr .1"'·111.c f ,,· .111 Hllt' I 
,1c\ i.. ' ( .di ( .111..·~· , 'H ·r\1\.l· ,' 
\\ .1111 1, , !.d~ \I. rfh" pr,ilL·, , 11" .11 II \1 1ll 
11\.'IJ 1•t l,11,~ t,,r .111 1nll"rrhh1p 111 · '!' , ,11, 
\.,111,•n l · ,p\'11t · 11 ... r' c·,1n1 ~1l 1 ( '; tt t·1 : 
( , If \.'1,.•f \c ,."f \ I \. L" ' i. 1 "- lfl.J1Jl,1(l ·' 
br11 11.: , 111,h-111, .111d 1..· 111pl11\t'h 1,,. · . 
,I' .. llt'l ' I l.11r , . \ \ 11d , , h11p ~ ,.,IJl..'1.·· 
. , .. 11,111l·, . hr,,,, n h.1~ p.ull'I, ,trh l . · 
f<.·-:, kllh "' ( j \ \l 
. ,:, 1l1.1· 
,u ,t · 
• . 1!t ' 1.."I 
cl , 1 I ,, !ht · !-'.r.1nd · '1'\:, 1!! . 1'.1 
t- 11,11.,111, ~ I 111n~ C.-11,·, < .11,·.-: , .-, 
lh 1!1, .. : .1\. h C)fl1\.c' lhh ,• IJ1 q· ,, ii. h\.- : !11 
, .111,'t' / ' 4..'f\ lt.1.·, 1. l' rlll'f l11f l •\l' / - · .:;, ' '.1.· .. h1 111.·i 
f l·, 1dllll ' \ \1('1111 '-l'\ l 'rl li\llll' i.l 'l !ll : -- ( l!l11..-1 
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Free Ads for Students, 
Faculty, and Staff 
convenience store 
FREE Per,onal da.,,1tiul JJ., 
for student-;. facull). and 
staff. 20 wordrnr h, 
We 11 run your message fur 
2 weeks.Deadline is IU am . 
Monday for that week\ 
issue. Some re;oiction, 
awly. 15 cent<; per word 
over 20. paid in advance. 
Faculty can ccMail their 
ads. Student\ must bnng 
their ~ and \110" I. D. 
al the Lanthom. I00 
Common,. Allendale 
Campu.,. 
GR 
• 
eb9dtifi 
Wednesday, September 23 
Stop by and pick up free stuff 
while supplies last 
·-· ,.,. 
EVERY SATURDAY NIGHT 
6 00 PM - CALVARY CHURCH 
1-96 Bl Easr Be111,ne 
lrr.medra1ely lollowino Singles Viewpoint 
Narcolics Anonymous Just the Facts; Alcchollcs An~nymous 
Breaking Free. '66 Reasons· (Bible Study) · t 
J.aker l.ifr Thursday. Scp1cmbcr 17, IIJ'JX • 7 
· GVSU's leadership 
--program open to all students 
by Krista Hopson 
Staff Writer 
. wouldn'I it be great to be 
. able to have fun, meet a 
, · wide variety of people 
arid. at the same time, gain valu-
able skill IO help prepare your-
self for 1he fu1ure? Well. wi1h 
Grand Valley Slate University's 
Leadership Program, you can do 
1ha1 and much more, 
The Leadership Program, for-
mally known as . Excellence in 
Leadership, offers students 1he 
chance to gain and build upon 
their own skills in leadership. 
: The program is open to all 
interested . student s. said Erin 
Elders. Graduate Assistant of the 
Leadership Progrnrn. 
"This is an opponunity for 
si~dcnts at Grand Valley lo 
enhance the leadership skills 
they already ha\'e and adapt to 
different leadership styles," said 
Elders. "It helps you develop as 
ii person and a.\ a leader.·· 
The main goal of the 
Leadership Program is lo help 
student s helter them~elve~. 
Elda~ said. 
!.: Tht· program focuse,. and i~ 
based lln Kouzes· and Posner's 
Five exemplary leadership prac-
tice, : challenge the proces~. 
inspin: a shared vision. enable 
91h.:r~. model the way and 
enwurage the hcan . 
:: Students are able lo assess 
these Ii ,·e areas of leadership by 
ancnding a serie~ of seminars 
and workshop~ scheduled 
throughout the year. 
The ,e,sion~ la~e place every 
W•·dne,day from noon until I 
p.m .. 4 10 :'i p.n1. and 7 h> 8 p.rn. 
in the Muskegon River Room of 
the Kirkhof Center. The sessions 
are led by both on- and off-cam-
pus student leaders and include a 
wide variety of topics. 
Sessions began on Sept. 16 
and are based on topics ranging 
frorn interpersonal communica-
tion to leadership styles. Elders 
said the sessions are emcmely 
helpful by allowing students to 
get to know other people and 
gain a broader sense of diversity. 
"This is an 
opportunity for 
,students at Grand 
Valley to enhance 
the leadership 
skills they already 
have and adapt to 
different leader-
ship styles. " 
-Erin Elders 
Graduate Assistant 
The Leadership Program abo 
offc~ a Fall Leadership Retreat 
on Oct. 9-11. The retreat. which 
will he held in Yankee Spring, . 
Ml. is designed to allow studcnh 
to set goals for themselves, learn 
valuable leader,hip skill, and 
develop a sense of belonging. 
Student, will learn skills in lead-
ership and then be able 10 prac· 
lice using them. ,aid Elder, . 
It will include speakers. two 
sessions on leadership, meals 
and a T-shin. The cost to allcnd 
is only $5. 
However. student~ must 
apply al the Leadership and 
Volunteer Center in I<irkhof IO 
be cligihlc. and Elder, en,•our-
agcs all that arc interested 10 
apply. 
On Jan. JO. the Leadership 
Program will be holding its 
annual Leadership Summit. The 
summit is an entire day of in· 
depth sessions on leadership 
designed for both emerging lead· 
ers and advanced leaders. 
Speakers for the summit wifl 
he brought in from across the 
country and will be discussing a 
wide range of topics involving 
leadership. 
Last year, speaker, included 
the Dean of Student,. Greel,. 
leaders and memhcr, of the t·am-
pus ministry. Like the weekly 
sessions. lhe ~ummit is open to 
all srudcnl, interested in enhan,-
ing their leadership skills. 
In addition. the Leadership 
Program offer, student, the 
"Leadership Challenge". 
This i, a program that 
involves four lt:veb of leadcr,hip 
competence ranging from tilt' 
Bronze Lnc·I lo lhc [)1;1111nnd 
Lt·vel. Each Ind 111dudr, a 
,ariCl) nf rt·4u1renu:nt, tr.1111 
allendinl! ,e1111nar, 10 a,,~alh 
applying' kadcr,l11p ,l..ilh '" lifi 
sllualion,. 
"The Leadcr,h1p Program 1, 
all ahout gro,11ng. learning and 
ha,ing fun - and that', whal wl -
lcce ,hould hr ;1h,,u1." ,aid 
Elder, 
SAFETY TIP OF THE WEEK 
Panic, are fun. hut the, arc al,11 a lune tP value vnur fr1t·nd, the 11111,1 \\'ht·llt'' t·1 .,k"h"I 1, 111\, ,I, ,·d 
ht· re,p,.m,1hk. If ;1 friend ha, had loo rnuch 10 dn~1k plea,<' i.:1111-idcr dn111)-! nnc ,,I 1hr , .. 11"" 111~ 
I DnH· the pcr",n hornt· or a,~ ,ome,inc \I hu I\ sobc!r ln dn, t· h1111 "r h,·1 11 ..111,· 
~ l;1l,.c ;i\la) their key, if ncce,,ar) · and ntkr th.:m a pla,e 111 ,kq, 
If ~uu art· ""mkrmg hn\l murh is kgall) 100 n1u,·h hcrr 1, ;1 ,han 111 hrca~ 11 d11"11 
Blood Alcohol Concentration(%) within one hour 
• Of Dnn1<.s !As Above) 
1 2 3 4 5 
100 04 09 15 20 25 
.i: 120 03 08 12 16 21 c,, 
0 140 ~ 02 06 10 14 18 
> 160 
" 
02 05 09 12 15 0 (I) 
180 02 05 08 10 13 
200 01 04 07 09 12 
~ .gure'!r. ._.uCPhe<J r,., ftw> ""af )()na r C iearingtx_,v~ to, A.IC()h(ll 1ntvrrnatl(.lf' 
---------------------------------------, 
I 
LARGE 16 inch Pizza : I 
with cheese for $5.00 
+$1.00 for each a.Jditiona( toppin9. 
COUPON 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f'or coffr9e stuctrnts onfy No Lirnit : 
I I 
': ,\capt coupons of competitors in ,\Urndafe area : 
t--------------------------------------J 
r----------------------------
' 
1973 5. Division 
241-6335 
Mon/Thurs ............ 8-5 
Tues./Wed/Fri ....... 8-5:30 
NeN dorors ............. 8-3:30 
:SERA-TE( COUPON I 
' New Donors receive $20 for first 
donation and $30 for second donation. '
· ' 
Donors receive $20 for third donation 
and each thereafter. 
B£ A PLASMA DONOR ••• 
BECAUSE LIFE 15 EVERYBODY'S BUSINESS 
GVsu·, Laker Fest featured the Boston group, 5 o·clock Shad~w. near the clock tower. 
Golf _Scramble yields connections, prizes 
By Jennifer Hughes 
Laker Lile Editor 
IJrlta Sigm;1 P1·, 1h1rd annual 
G,df Snamhle take, plat·c 
l'mla) . Scpl. :!) al the Meadow, 
G, di Cnur,t· ;11 Grand Valle,· 
S1a1e Unil'cr"l y. · 
lklta Sigma Pi. urand Valin 
S1alc· lJn1n·r,1l) ·, profes,ion;;I 
hu,111c" a,,~ia11on. ,ponsor, 
lhr ncnl annuall~ a, pan of the 
St·1d111an Sdu >111 1f Bu,ine" 
\\ t·l'~ 
l'h,· , .-ra111blr ,·pnnn ·r, ,1u-
dr11h "1th 1, nrrrn \I 1, h1)-!,111 
h11,1111:,,c, 
I ,·.,111' "' IPUr In· .. n ;I( 11 
a rn ;11 tht· \.:our,<.·. ,.n, Aaron 
Th, 1111;"· prt·,1dcn1 i,f Drlta 
S1~111;1 1'1. Crand \';11J,·, Sralr 
1 ·1~1,n, 11, ·, hu, 111<'" 1ri11rrn1t1 
C.111, .1r,: prP11tkd th11u~h dt;h 
rent.d """ JII JddillPll.d ',\ _ 
, •. 1\ , I h, ,1n.1, 
. l r.1r11, ,lrl' 1,.11111p,1,t:J 11r l\\1 1 
,!ud1.:11 t, ,dtt ll ~ \\Jtfl l\\p f.H.·1111~ 
111r111hr1, 1 1r bu,111c,, pr,1'1..·,,11•11 
.1 !, \\, ,, ~ 111.L'. 11 ,~c1l11..·r 111 \\ 111 
I" 11 t· , .11hl 111.1~t· 1.. 11n11e1.. I hifh 
\\ 11/1 t· .1 .. !1 ,,1tirr 11  1hr pr,"'-t·, , 
', l\(1.·1. · 11 l1.·.1Jlh f',ll!h. IJ'.11 1.·d 
\\ 1· tl. 1'. •· 11" 1 11..· h u, 1111 ,, ,· , 
11 , 111 , . 111 .11 t i lt_' I t1 . 111 \\ , · ,! I , I l . 1--[ 
\ ,: . 11 .111\I ,1.. 1.· h ,, p 1. 1 .. ti.1,1..· 111,, , r 
dti dt 111.. 1, ., , 111, , 111.1, ,.1 1,I 
\\ r rr l1\1t1 ~: 11• ,p.11~ ll(' 111..·t 
l\!>r~ing hcllH't'll lh(· (\\11 . .. 
.. Thi, 1, a grral nrnl : · lir 
addrd . ",\ nd 11 e alw;11, cct .i 
great rc,p11n.,r tru111· (ir ;111J 
Valk) ;ind (ir ;1ml Valin ,111· 
dt·lll,. Hopdull) . we' ll ~t·l .in 
l'\ rn heller re,p11r1't· 1h1, vt·ar ·· 
Thcrr \\ii) hr prill·, 1,-r cl11,· 
c,1-111-thr -hnc . l'111,c,1-11,.1ht·· 
"This is a great 
event and we 
always get a 
great response 
from Grand 
Valley and Grand 
Valley students." 
- ,\aro11 Thomas 
/'resident of Oelta 
SiKtna Pi 
r111 . 11111~1..·,1 , 111\l · Ill Ille l,tll \ \ . l\ 
.111d !, •r .1 h1,k 1n ,,rll.· • '11 p.1 ·t1~u 
l. 11 , , .. k , 
( ll, 1·i.l I ) l, l ,1111d1 1k , ,! ( 1! .111, l 
R .q •1, I, 1, d, 111.,1 111-_· . I 1 H1t· ~1..·.11 
I, .1,, · • •ll .I l h·\\ ,.. . I I [ 1• t t h / 1,,j\ 1!! 
1111l · \\ 111111.·1 ( Hl 11..·1 ,l 1•1t.i1 l·11 
~X. \1t"ad 1t\\, eill l l· rl!IJl, IIL'"-. I · 
,h 1rt, .111d r,·,ui11,· np,· 11 J ish, 
"Srudents o111d rl,,· h11,111<·" 
pr11k,,1<111,,I, ,. 111 .,1,,, 11111ck 
and ;,,~ qu,·,11• 111, ... 111, •111." ,.;,d 
"Tht· hu,111,·",·' 1,·.dh l1h,· , "111 
II) ~ I 1lJf It I (; \ \l . ,I/h i !ll l' l' l l J11,_'. 
1111,·1c,1cd I'<'• pk 1, •u, 11111~ 11.;I 
lir, 1 b;,,c In I .i , 1. I h 11, '" ., , , ,., 
pk ,1udc111, th.11 did ,:,·1 11,i,·111 
,hip, hi:t·;,u,c 11I 111,.' ,:1111 , 1111-
in~ . 
~ B1h l(ll',,1..·, 1.. ill JI.II I It q1 .11t' f, ., 
.1 ~511 111dl\ ,du.ii 11..·1..· 11r .1 ,2.;,o 
,p1111,, 1r,h1p 11..· 1.· \ Jthk 111 k :..'i...-
11.t111 •ll 1..1•,1, ,211 
··r l1l· hu , 11w ,, p, 1~1.: --,J ! t 11 ... , .. ...1 
111 ,1!J,e1 1111..· ,1udl· 111 pi h.1..·-. ... ,~, 
n1,>111.,, 
l .l lfh.h d11 n n ~ !ht · ,1..1.1111hk 1, 
pr,,, 1,kd h, the \k .1d11", 
\( IL' I p.1\ 111:.'. J,,1 11,· ,·1c·11t 
1hrc1u~h pr11\. 1..·l ·,I, ,11i d 1t1ii11.il 
j1l 1 11..l·l·d, , Il l. d1 •ll. 11l'll 1,, ,1 (11 ,111d 
K.1p1d, \. !1.11'1, ·, , 1 i l 111111 ir 
\1.. tlll"\Vllll..'rll ,.1 :., l l h1ll l, 1' 
.. I ,1,1 ~ ,·.ir \\ l" \~ , ..-, .... . 1h!r [ 1 I 
, li111.1k .111•t11hi -...J1K1 lh · , , ih! 
11,,· ,: .. 11 ,, 1.,1,l•I,· ,, .,1 _,, 
hl ·ii1~ ' l 't •rh,it,· d !1 , 1' 1111 ... v 
( , , , 11, 1r .111, ,,, \ r ! t111· \ 11,l1..·1 , , , 1. 
Ill)( I ', , · ,,! 111.111 .11,I \. , .. ,11·., . ,1, 1 I I 
\l 1111.il 
J .it l ; , ·~ · I ,1 1. 1 I / • ' 11 ., l: 1 '.I~,· 
11Li. ~· 1!11,n 11·l1111.· 1· \ , ·!11 ( , 111.n l 
\ .t i' ' II I ! 1, •t ! ! .1, .11 1 • j I _' .. . I 1,:.;,, 
,, , 1,·: .:1-- 1,; _.. ! 11 \,. / ~ I I : !, ' I 
***** -Morn111gstar ratilis for lhe CRU Global E.~ AccOIJ'lt. 
CRU E.quity lndeX Accouot. 
and CR£f Growtti Account· 
"·-.America~ 
Top Pension Fund." 
AAA 
- s&P and MoodY's 
rating for TIAA .. 
--Money Magaz,ne. January 1998 
IDGH MARKS FROM 
MORNINGSTAR, S&P, MOODY'S, 
MONEY MAGAZINE AND BILL. 
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"I've been here for 11 years and the 
crowd Is more electric than ever." 
, 
, 
Brian Kelly, GVSU head football coach ""! 
'..) 
Offense racks up 544 yards, 44 points as 
~kers sneak out victory over Northwood 
By Nate Reena 
~ports Editor 
... Hail to Jeff Foll, Rick Granata 
a.rid the rest of the Grand Vallev 
offensive unit. · 
.,. Without the red-hot quaner -
1;,Jck and his cuunterpans. the 
(,;jkers would be staring at a 0-2 
record to start the season. and an 
11phill battle: ,,, defend their 
M)FC Confrrence 
~hampinnship . Instead. GVSU 
st.ands at 2-0 ,1nd alop the di\ ·i-
~ion. 
At luhhcr, Stadium 
Saturda), the Lakers ou11a,tcd 
Northwood llniver,ilv in a 
,hooloul tha1 had the team, nin -
11ing up and down 1he field while 
~massing XS poin1, and 995 
\ard s lxt\\een them. 
• Fox shredded llll' Northwood 
lld'ensc by l'lllllpleting 21-uf-.:!lJ 
pa.,, aucmp1, for .,5..1 yard, ,md 
lhrre 1oud1down,. and Granata 
pounded out t ..12 yard, and three 
10111.:hd,1\\'ll' ,111 the cniund 10 
,wvc 11ff an up,tart Northwood 
1,<:am pi,kt·d 111 tini,h nt·ar the 
h!lllom pf the ..:11nfercn,t· 
Although tht· L,~er, had their 
,1.1\ 1111 llffrn,e. lhc 
'ftrnlx·n,111\ o attac~ lc:a1unng 
frc.'shman ljllarterhad Shandrun 
fullic .,nd rt·t·e1\'Cr Ron Hu111a 
~ally di,mantlt ·d the dt'fenst· 
Tollit· wmplt·ted I I -pf- 1--1 
~ 2--lX ~ ard, .tnd ru,ht ·d for an 
ia'ditional 7 1 111 leading 
f.:orth\\011J l" a near up,eL 
t ollie 1',1,n'1 ah,ne 111 1he pu,h 
(o,-a Nnnhw,,od ,1.:tor, , Hunter 
e'hlxd ,c\ell pa"t', · fpr I ~2 erd, and (\\ () l11ud1Jm, n, 
- The Lakcr Ji:fcn,t· ,rt·mt·d 1,1 
.. 
embrace the bend but don't break 
philosophy. but bending for 41 
points takes its toll on all. espe-
cially coach Brian Kelly. 
Obviously no one is happy 
MIFC Standin~ 
Grand Valley 2-0 
Michigan Tei:h :!-0 
Northern Michigan l-0 
Sagina\\ Valley 1-0 
Findlay l -0 
lndianapoli, 1-0 
Ashland l - l 
MerL·yhur,1 1-1 
We,1minster 0-1 
Ferr i~ State 0-t 
Hillsdale 0-1 
SI. Franci, 0-t 
Northwood 0-2 
Wayne State 0-2 
,111h lllt' ,1a~ lhe dcfrn,c played . 
hut Wt' ,11n anJ lo,e on a team 
ha,is ... Kt·ll, ,aid . "Thi:rc arc 
c,11nc 1<• tx: time, lhl\ ,casi,n 
;, hen the dcfcn,e IS gl1ing IU 
ha,t· In hail oul 1hc offen,c . Our 
Jdcn,t· will improve .. 
Kell\ al,u ,aid theat lhl' 
dcfen,e · si:t·in, 10 lacking a l·er-
lalfl ,park hu1 that the C\l·iltment 
he ,1 ant, "ill ,h,>\\ 11,clf hcfon: 
lhc ,ca,on 1, ,,,er. To ..:n:d1t thi: 
ddl'll,e I hey did maki: 12 tad. k, 
fnr ln"l'' and put ,lln,tanl prt·, -
,ure on the 4uancrbark 
Dt·spllc th,: dcfem1vt perfor -
mance. the game re~uhed in a 
~en's golf sets school 
records, finishes second 
8y Nate Reens 
Sports Editor 
D. on L"ndt'r"'",J ,,,uld11·1 ha\'e npn :1eJ 1ha1 h1, 111t'll·, )!lllf "-jUaJ \\pUJJ 
~I '"" ,d1<1t1I re..:11rd, and ,till 
J?l.ice ,i:,, •nd al the l.akt·r 
i;.. 11a11,111,,I hl'IJ .,t tht· \k,1J,,,1, 
1fi1, "ci:h<'nil 
tournament mark. wnh a 1i:am 
,L·ore uf 575. 
"We play·cd "ell anJ y, e arr 
,1111 ..:apahk of playing llclter," 
,.uJ Don L'ndc~i>od "There 
arc a 101 of young guy, y, 11h a 101 
of cli)!tholny ld1. '" "e ,h"ulJ 
11nprn,l' a, lilt' \car!!'"-"' on ·· 
(iranJ \ "Jlk) al,11 rt·.:ri, t·J 
,1r,,n~ pcr1,,1-
tnJn1.:t·, lrt1m 
"We played 
well and 
J:1,1111 Lt't',t'. Ale\ 
Hahcr ;111d lhdi: 
Kt·phan , :tll · 111 
Y.hlllll l1ni-ht'J 
Jlll<'ll)! lht' '"P I~ 
1nd1, 1dual ~11l1n, 
,,t 1hc 11-tc-.1111 
I• •UrllJ!llenl 
should improve 
as the year 
goes on." 
-/}011 
~ l.i:d h, l·.11, 
<:v" le, . 1l· l' run 
rier-up '" h·rr1, 
$1:itt· , .'\n,h 
!Ck-1hk , .. , 111,·J .,f 
1~ h11n11r, ",111 ., 
l\\ '11 r11unJ t'\ l ' n 
p ,tr , ... 1,rc 11! 1-l-l 
, •11 th,· " .I I l.l , .11.t 
... ~1LH,l· . Cr.111J 
\,,Jin hc,1nf h, 111, 
1hi: i ~ twk .111.t 
11, h11k 
111.,rh, 
rite 
l 'ndenrnod 
In the ur--·11111 
,n~ \\C:t'kt'nJ. tht· 
I .• tht·r, "ill tr," l'I 
1,• S.1~1na" \'Jlln 
I .1h ,·,, 
.\fen \ Golf coach SiJic·, 
, .. ur,r (11 J11 h.,ttk 
1111.il J ,I\ , ,i lht· l<'11rn.1111c111. 
,hJlli:1111~ 1hr pit'\" 111, ,ch,,.,J 
r,·" •rd " ' ~·1,1 (" , •1q1kJ "1th ., 
:QI/ "11 ihl' 111,1 dJ\ . (irJllJ 
\",,Jin 1111,h,·d 1< 1lh .,· ,, ·,,rt' "' 
.'-St,_ ·1 ; ,1111ht', JIK,1d 11! the , dd 
'( l h11k ,1..1'r l' Hui ttw ncv. 
n1Jr~, "crt' 1,, n,1 .. 1,..111 .1, h .. -rn, 
Sl.11,· hr,,he J 111,,r,· 1mp,•n.1111 
1,·, , ,,,1, 1h,· I.Jht'I Ill\ 1IJ111,n.il 
"11h 1he CarJ1nJl-
anJ the rl',I, ,t their GI.I :\C foe, 
S \ 'St ··, hum<: ,our,t' ,, tilt' Jack · 
'-'1,hlJu, ,k,1)!nt·J Ba, \'alln 
Ke,<1rt. "hich l ·ndn\l, >t><.I , 11J 
hJ, .1 n ll't' I.I\ t1UI 
··\\" nt'/J 11, kt'cp pla, 111)! 
\lt ·II ht-cJU'l' lhl' J1,tn,1 4ual1(1 
l'f ,, ,11111111~ up . • rnJ 1hat", 1hc 
\.-1,.J\ 111 ~l'l 1nlu the na11onal 1..·11111· 
p<'i°11111n· ... , ;11J l 'nJt-r-,,,,. ,J 
SPORTS TRIVIA Quiz 
H"" n1an, 111nt', "a, Dun Ha\ l11r h11 h\ a p11..:h Junng h1, 
hiL,'><.'hall , ren' 
• I Wh .. hJ' thl' all -1111ll" reu,rtf ,,( .unx :s;rL ru,h1ng 
a(Jt'!llp1'' 
: -l \amc 1hc three tnp ,u,nng SC '.4, A 1,·.,1hall team, 
d~nng the 11./XO, 
: 5 Whu huld, the '-'HI. re,11rd ,,f appearing 1n 1.767 game,' 
: t-, Wh11 hold, the SFL recurJ l11r most passe, atlernpled 
dl)nng a regular sea,on ·• 
: 7 Who hold, the SFL re,t1rd for the rn,is1 pa,~, completed 
1rz a regular ,ca"in ., 
: X Who h11ld, the I'. CA A rcc:,,rd 1111 lht' longi:st ,uc~e"lul 
t~ld goal' 
: '-I "iame 1hi: la,1 l\\o opposing NC A A foo1oafl team, "h o 
c~mpktcd an t:nlln: game "1thou1 uni: penal!) occumng . 
-: IO l\ja1nc the NFL 4uar1erhark whu wa., -.acked a rcwrd 483 
1(1Zlcs dunng his career 
-
-
victory because of an cxccption-
al offensive showing , 
"We did a lot of good things 
on offense. anytime you don't 
punt in a game it feel, good . 
Northwood gave u, the opportu-
nity to throw the ball and we 
took advantage of it by being 
efficient," said Kelly. 
Beyond another strong per-
fonnancc against Northwood bv 
Foll. in three games against the 
Timberwol\'e~ he has piled up 
955 yards and eight wu,hdown,. 
Granata lmll<lo1ed his wa,· lo a 
) .5 yard per t·arry ;i\'crage and 
1hc receivers ran with the hall 
aflcr 1hc t·atch . Aku, Smnh :tnd 
Kenny Rrown comhint·d 111 grah 
I 3 pa,se, while ama.,,1ng I X7 
yard, in the ah,erKc of prunar) 
1argc1 Ja,on Trice. \\ ho \\ a, 11U1 
wnh a ,praini:d ankle , 
Kell) . thl' ,t;iff and pla~er, 
all helini:d th.ii 1hc electri..: 
atmo,phere in the studi:nt ,t·ct1on 
ht'lpcd the Lah·r, tn \ 1clllry 
··r \'C been here 11 \·cars anJ the 
i.:nmd is mori: ekctrK lhan ,·,er. 
We an: lhan~ful to 1hc ,1u,knl\ 
and hope 1! i.:ontrnut·, 111 hc rt·,1 
uf our h,,me gamt'' \\'l' 111, t'
Oh() IO b)' M lf'ft M 1rcne1 1 
The aggreHlve Laker football team likes to be sure that the offense has been property tackled . 
having peopk in thl' ,1;1d111111." 
,aid Kelly. 
Thi, "ee~cnd 1h,· L,~n, 
head tu lnd1,111ap"l1, tor ;1 
111a1i:hup with the Grl'\ h, ,und,. 
who linl\ht·d :11 X-.1 la,1 ,.::"11n 
.,nJ :1rt' I -IJ 111 d,,tt· Th,· 
(irl') hnunc1' r,·rurn I 'J ,tartl' r, 
from la,1 ,l'a,11n \ ll'am. 111,·lud-
inc X nn dt'lt' lht' 
• Th.: Jt·lcn,c ,urrt·nth k :1d, 
lhl' "-ltl:C 1n nt·arl~ t'\ L'r) ~-;ilt';!" 
n. t,111 lhn h,t\l ' H't '" la,, · .1, 
l~',1111 : , P:•lt'lll ,I~ lht· J..1kt·r, 
Th,· L,ht· r, :irt· :1H'1J~1nl! 11,c, 
""I ),,rd, p,.·r ,:allll' p:;"1;1,: :,nd 
111ure 1han too nn 1he cr11und, 
"'We had i.l dogfight with Ind) 
la,1 \c.tr until the final minutt·: 
\\ hen \\ l' pulled uul 1he \ lt"lllr) ... 
, ;11J K.:lh 'Thn ha,c a ",li d 
dt'kn,c :ind \\t' \\i°II ha\t ' IP fi ).!h1: 
fnr ,~h;1t Y. t' !!t'l... • 
SPORTS BRIEFS 
Smith Inks 
Pair of Guards 
Ja,11n B1111dlt'r and .-\111, •111n 
Hardin ,1i:nt·d lellt·r, -,,l -1nlt·n1 t,• 
play f11r Grand. V;1lky h;1,~L'lh,tll 
uia..:h Tc~ South 1n th<' u1,:•>n1-
111g ..ea,on . Boucher romc, Imm 
Menominee High Sl·hool where 
he wa\ named 10 the Ass.<ll:1ated 
Press Cla,s B All-State Team and 
All U.P. Dream Team. 
Hardin 1, a JUn1or Clllk~t· 
tran,fcr frmn G lcn Oak, 
C',,mmun11y C11I kgt· \\ hn,· hl' 
earned c11nferen,t· \l\ 'I' t111nnr, 
La,1 ,ca,1111 ILtrJ1n ,t\l 'raccd lt, 
f"lllll' . I .J rch11unJ, .rn,i n~h 1 
a,,1,1, 
Lad,· Golfers 
Pummel Hope. Aquinas 
1\1111 \lurpll\ .,nd I\Jl1, 
l ·,,11111, kd till" l..,hn ~ .. 11 lt',1111 
It 1 .l ~--+-,IJP~l' \.\ 1n t i \ l'r tL ,rx· .llhl 
.'\4u111:,, l.,,1 I ut',J.,, l-in.,l 1L',1111 
'"'rt·, '" ' IL' (i\ 'Sl ,11:, H,1p,.· 
,~t, JnJ .'\ 4u1n.,, !11 I 1"11c IJ,h 
J..1kn, \l,·rt' JI lit, \l,111h·,t>(,1 
In, 11.,t111n.,I "' ,·r the "'·t·hcnJ . 
hu1 n,, 1,·,1111' "' 'rl' .,,.111.,hk 
Hammer \amed 
Player of the Week 
C1nJ, l!.11n11wr. ;1n <>uts,dt· 
h,11,·r. " ·" n.11m·d Ilic (;1.1.'\C 
\ , 1lk\h ;ill l'l.1\t· 1 " ' 1hc Wl'd 1,,r 
her pnl.,rm.111c,· ,11 the l\nrth 
,-\l.1ha111J ln\1ta11onal (liurnamenl 
111 lht· la,t ~ed u( Augu,L 
Hammer led the Laker- to a _1. I 
ret·ord and a VKtory over the 't ' \ · 
enth-ranked team 10 the countn 
The iun111r fini,hcd the \\eckc~d 
Wtlh 67 kill, . t-,~ di)!' f 2 hJ,._ k, 
.ind ~ ,cn 1Lt.' .1,.:c, 
Cluh So{'l't'r 
Opens 2-0-1 
I !Jr 111l·n · , '- lub ' '" 1..t·r tt·.1 111 
tx·?,-',111 11, ,1.·,hl111 111 ,11 1, M.•lh 1.1,h 
i. ,n \\1 11n1n ~ 1v.1 1 i:. 1111r, .11hl 1,111 ~· 
,,n,•1l,c"1 IIIL' -</l;,,,1 ~11,,h,·d ,•ti 
( ·,iJ\ I ll ' lll/ll1 if \ .H ,J l ~ lfl ,J l, ,1hJ 
·,, u :,:ht ..l ~ 111.11~ h .1rh l dcl ,:.it,·l l 
\ \ t·, 1l· ; q \1 1'-h1~. 1n ; I \\ h 1k 
' \ l fl~· ( ,: fl Ir .ii \ 1 I 1. h I _i..'. ,t !l ~ ~ 
( '!, h l l j l ,1_l..'., ' l ' 1r1l'' ', lllj th.11 lh l· 
:r.111: \\ 11  Ix· lu11 111 ,, .11-.'1 !111, 
\1,:.ir bl: ~.1u,( t il· · , .. ~, •I . 1 ~r, 1u1' • ii 
!.1k llll 'd :-'t i~' \\ /Ji• tl,i \ l ' p l.1~\.·J 
'Jllllt' ,I ~II t i! ,,,l .t'I .. 
fox Earns 3rd ,11FC 
Player of the Week 
UPCOMING HOME EVENTS 
SJIUJJ,I\. ',cpl 111 Tenn1," 1,.1111,,,11 l 11 ,, .,,,1, 
l-r1J,I\ . \cpt 2, \11llnh.,II" \I ,. i11,,.11, , ·, It 
Sunda, . Sl'pt ~ ~ \11lll'\h,ill ,, , .. ,111011 \l, ,h,,:. 111 
Classes are starting now! 
Call today to reserve your seat. 
Class starts on September 29 
at Aquinas College! 
•ima,u, 
1 ·111-IAP· TEIT 
www.kapla,l.'*'1 ._, _________ "-"' 
60 HARS OF BlJILDINC rurlJR[S o .. r Sl:CCfSS STORY AT A 11~,r 
vuartcrh;1..:k Jdt ,.,,. \\ a, 
na111eJ thl' \Ill ·<" l'l.n,·1 ,,1 thl' 
\l,l·ek f11r h1, rt·rl1>1111. 11,t· 
aga1n,1 ~,>rth\\1•>d 11n \cpl 12 
hi\ -.Cl a ,chool re..:11rd w11h 177 
yard~ . .15--l 1n the air Jnd ~-1 11n 
lhe ground . 1n 1,,1al ,ifkn,c tk 
n1mpletrd 72 pt·r,t·n1 111 h,, 
pa,-.c, wh1k thrn\\ 111)! fnr 1hrct· 
lourhdown, He "a, ;1h11 n .. med 
Pl;ncr ,,1 the \\ ·el'k '"' ' 11me, ,n 
the I 11111,, .11111',11~  
(;rand \,llll', Pitchl·r, 
(;o Pro · 
l>1n , \ 11,1 .. 11 < ,\ ..,l , .ill 
lt ltll' \ \H H11J1~1..·, 1 f1!1\.hvr. ,1:-:lll"d ,I 
\.1 1fl!r.1\.1 \\llh 1ti l' l' 111,~111~·!i 
l'tr.ll l ' ' l.1, 1 \~l·1..·l--1..·nd \ 111, ,11 
!,.'f.HhJ,l ll° ,, f Jl' flt-. ,•11 }f 1.~t ! \ ,/),•, •1 
1, 1..·,r ,r\.k d- 1, · 11..·1,,•n 1, , ,,,1 111~· 
11.1111111:..· \ l 11t1 !ht ' '\ .il l •11. : '. 
1 t·. J~ ll l: ,q11. 1d 
\1.,11 I t,,,, i,1,•11 " ·'' ·1i--
\ , · .1r1k \1.1 l l ll l ' I, fl l! IJ l ht I ·r1, 
,Ir .ilr p 1\. lo- 111 1/ 1,.: ,11111111c..·1 , .1 111.1 
1,·,11 1,.,,,1,,,11 ,11.11· I IJ,,11,1 .. ,, 
11111111..·, l r 111.:h ,r~rh·,! .1 ... ,1111.1, · 
.111d rq ,,,r ;t·d t, , tli1..· \L 11iri t· r , 
lllt !l • 'I 11 .l~ 'l lt . ,\ ,! 1..' II! !k I " ll • ',l 
tir .1,k ,l 1 .. 1 ilit· \ 11 1 , ,ri.1 I .1 1. 
' .. 
,1 
~ , i • .- H ' ' 
-~·· 
ln,1ructional League to funhcr 
dnt ·lnp 
Karate Test To Be Held 
\l11111.: Hci:ht"I "111 "•ndu, ,t ., 
hlJrk heh k:ir~nt· k,t 1111 S.1turd." 
.,t tht· 1111il11-purpu,c r<'11111 1 h,· 
l1cldh11u,c P:,r11,1p,1111, llil" I 
h,i\, · h.1d ~ \c.ir, tra1n1n~ .,nd 1h,· 
re, t1rtll11t'11J°.1111111 " ' 1hc ; 11i-tru, 
1 .. 1 Tht· puhl1, ,, "L'l, 111ned 1, 
.,11,·11Lf 1,, '<'<' the ,h ill .111,I .,hil,1, 
, ., th,·,e .11hkt,·, 11,,111 111 ., 11 1,, 
I I' 111 
Cn·\\ Barhecul' 
11,c t ,1.,11.I \.ilk , Crn< l ·1uh 
11!1! 1,,,1,I 1!, .1111,u.,I ,,11111111 h.,r 
h ,·1.. t1l· .1' r!1l· t"l11.11h,1 u,c 1h 1, 
'o ,1!,11,l. 11 \ I .. ' .II th,· 111 .I 111 
, , l 'II! 1/11.: . 11 1'.I Ill \\ iJI h\· -.. l111lb 
.n :: '" · :l :l · - , :di , .11h l r11\i. 111~ 
• ' I>, , . . 1 ~· , 11 11 
;-
I\ ' ·' I ·' I 
'\,, • , , \ I 
\ \. 1· , , \ \ ... t ... 
I\ , ... ,'I\ ,.,, I 
, I\ 
•. H _1, ; , 1- . I 
' ! . I : ·' t. -,. :
,' ' ,! ,1 j, 1' " 
:·1, '·'· \ 
•
1 l \ . H , 1 - 11·r 1 ' · " · i . , .. 1 1·1 ,, , 
I . • ,I .; I 1 •1 I , r· ' .l, j , , I\ • i. I '"" • ! ' •·· , '. h ~ . 
ATTENTION: 
All Grand Valley 
Clubs and Organizations: 
This year {[IJ P Jl..a lltfJO flt 
j.., offering registered GVSU clubs 
and organizations the ()pportunity 
each week to present a "news brief" 
to the L';_1111pus community. 
Send or bring your message 
( I 00 word.., or less) to the Lanthom 
I 00 Commons. ".'-lk_ndale Campus~ 
. Copy deadline 1s 5 P.M. Friday 
tor the following weeks edition. 
Women's tennis team perfect 
after 8-1 victory over Northwood 
!Y Sarah.Buyne 
Staff Writer 
"I didn'1 feel comfortable 
going into singles down · 1-2," 
said Sutherland. "But in singles, 
Grand Valley's Women's · the girls showed me that they tennis team is undefealcd. don'1 make any mistakes." The The team, coached by women won five oul of six on 
fam Su1herland won four singles and came out with a 6-3 
!fraighl, sianing with a 9-0 vie- victory. · 
iry agains1 Gl'and Rapids The 1eam hosted a strong ommunity College on Tuesday, Northwood team at their next pl. 8. match on Saturday. 
: '1ne girls are stronger than "Northwood's tennis pro-
l1 thought," said Sutherland. · gram has always been strong," 
·tJ"hey showed consistency and said Sutherland. '1ney were· 
lookc<l strong, and those arc the weaker this time for two rea.~ons: 
1~p Jwo things I .look for in a ii was their first match, and they 
team" · · have a new coach this season." 
:· The; wome~ continued their The team showed no mercy 
sLcce~\ on :·Wednesday against as it won 2-1 in doubles and 4-2 
~alarnazoo Valley Community in singles, ending with a solid 6-
CoJlege; · winning 8-1. Grand 3 victory. 
Valley's number-one player "It was a well-deserved vie-
Becky Clanion sat out of the tory,''. Sutherland stated. "The 
match wiih wrist injuries. so Ann girls give it their best every 
Schaefer filled in the number six time." 
slot while .everyone moved up. Two standout players on the 
: "Ann really impressed me," team arc Senior and only cap-
~therland said. "With her win- tain. Michelle Bergman and 
f'Cing both matches shows me that Sophomore Amanda Hartman. 
the team has depth." Both women are undefeated in 
On Friday the team headed both their singles and doubles 
up against the experienced play. Bregman plays number six 
Saginaw Valley State University singles and Hartman plays num-
tcam. The match started slowly. ber four singles. The two com-
~ith Grand Valley losing two of bine to fonn the number three 
1he three doubles. doubles team. 
The Pigskin Prophets 
This i~ a first for the Pigskin Prophets. as this week marb the 
lrst introduction not to be written by fonner sports editors Chri\ urge or Ryan Henige. I. Jimmy the Greek. would also like to thank rs. Nancy Cain for her fine letter denouncing underage drinking. _ fact. 1fthat letter wa\ powerful enough to help any of you kick the 
habil. please brin~ all of your leftover alcohol In 111 JO Stanford Ave 
where it can be disposed of properly. Nat Lights go oul th1, wed 10 
Leroy Hackler (Cy Young of Softball). the Prophet, own Ryan 
Hemge (breaking the Intramural Homerun Derby m :ord. edging nul 
his httle brolher). and Drew Hartman ( who~ girlfriend hve\ "i1h 
Wadel. Lastly. all you students count your blessings. hc,·au,e Grand 
Valley has lhe best foolball team in the ,tate of M1ch1gan I kne\\ · 1 
rame here for a reason. Well. on 10 1he games. 
Top 10 
(Higgs. the 2Yools. Jmm_\') 
I. Kansas State. Ohio Stare. Seo/I M11.-h,-I/ 
' Florida. Florida. 0/110 Sttlle 
l Ohio State. Tenncs~c . . V,·hrwk<1 
4 Louisiana State. Nebraska. Kw11t1 .1 St<11,· 
5. Tennessee, Penn State. ( :(LA 
6. l 'CLA. Colorado. S,·racu.11' 
7. Nebraska. Virgm1a. Rick M,rn 
X. \'irginia. Air Fon:.:. Lou1 _11,111t1 St<1I<' 
I/_ Theo Ratliff. Goldberg. G/,·11 Ht111/011 
10. Morehead State. Rid Granata. R,·g.~1t· )<1, /.. '"" 
Air Force , , . Colorado S1a1e 
H1gg,- Recently I dnlle h~ Air hirce ·, ,1ad1u111. l:!11) ...,a, 11 
large. I al,o dnl\e h) Colorado Staie·, ,1ad1um. and the~ had a h1!,' 
letter .. A .. aho"e it. Comcidenc.:·• I think not Thal .. A .. ,1and, f11r 
A\\-wh1ppin · _ Rams b~ 10 . 
11mm) -Cnlorado Stale ha, the hc,1 running had , "" Lanh 111 
Keim McDougall Too had he·, been running the hall ah<•ul J' 
much a, Lawrence Phillip, latt·II h 1q,n·1 ma11er tx·..:au,t· .\ir 
rof(e ·, ,1rati:gK ground ,trike, wi'II take their toll. Air h>rL·e h, '1 
Yoo1,- Air h,rre " the hc,1 of the Armed f'nrL·e, 1h1, 1ear. :mJ 
the~ look rn·11~ tough. But Colorado State ,ei:m, In he a· reo,cur -
nng 1earn 1n thi: Prophet picb . SmL·e cupcake, Jpn ·, make 11ur li-1. 
C11lnradn Slate ,hould w 1n 1h1, one Pern Sn11w "'a, run11 ,red ,., 
ha,<' oct:n -..:en on the CSL' campu, . "h1r h dearll g11t:, 1h<·n1 1hr 
L'd)!l' Cnli,raJo Stale h~ _"\ 
'-11,"•uri , , Oh1<> S1a1c: 
H1gg,- Whal<' ' er happened 10 Doug Sm11h .-\ ltrll<'TI p1, ~ t, , 1hr 
llJll.i, \l ,11 end,, gun,: bad Come 10 think ol 11. what c1 er happ1:ncd 
10 Randy Wh11e' Wa,n ·1 he ,uppo-.ed lo h.: the nn1 Karl Mallin<·' 
Oh. the) mu,1 ha,e meant he had 1lleg111ma1e ,hilJren and "wa, !!"'")! 
hald What I n:all) mean 1n all of 1h1, 1, Corti~ Jnne, ,hould hair 
,luL k 10 ,oL·crr OSL' h1 I~ 
J1mm) · The Big Ten'is pla~ mg hl-.t: a bun.:h ol high ,cho11kr, th" 
it ·ar OSL' and Penn State ha1e tn ,·arry 1hr torch. and 1h1, )!amt: ha, 
'" make the 81g 12 lo<>k baJ Tiger quarterhad Corh) June," )!1Hng 
111 ha1c: nightmare, nf Katlenrno~er and W1nfirlJ for month, ost · 
hi _1 1 
· Yoo1,-h wa, Missouri "'h,1 nearh knocked oft ~et>ra,ka la,1 ,ea 
"'" · ,o dPn·1 take them hghll) Although. OSL' ",till the ln,ntrun -
ni:r hecau,c of 1he1r offen,11e line. If Missouri 1, going h > ""'" · hl-.e 
Ke11n. 1hey·11 need to have the .. D.. OSU hy 10. 
(jrand Valle, 1, lnd1anapoli, 
H1gg,-llm "eek 1, Che,aning's homecoming. If anyone goe, 111 
1h" game.' the~ ,uck If anyone goe, home lo watrh high~hool fo,,,. 
ooll 1hey \Uck. I'm going 10 Indianapolis IO get a., far away from 
home a, I ,an Beyond 1ha1 Jeff Fox e-mailed me some damn funn) 
10,e, . 1f 1ha1 ducsn ·1 get hirn the Harlon Hill nothing will Laker.. b) 
the number of crcdll, Matt Kov1ack 1s taking. 17. 
J1mm)·l'm a little concerned about GV's defense. but I think 
1he, ·11 get 11 together This will be another Grand Maleckc highlight 
red game. Jeff Fo"-will ,how Peyton Manning what a real quaner -
ha,·k" fox for He1sman GV by 17. 
Yoot,-Th1, one should be fun to waloCh. Fi,x will thro11. for 350 
, ard, and improve h1, chances for the Harton Hill. If you have plan, 
ih" weekend. break ·em. Jeremy Koger may detach the headset for 
\Orne big snaps. Look for Koger to set a single quaner record for 
pa'\.\IOg yards 1n the fourth. GVSU shouldn't take Indy hghtl~ 
though. wouldn·1 you be angry 1f you lived m lnd1anapohs1 GVSL' 
by 10. 
FAMILY 
PLANNING 
Hudsonville Office: 
Telepbone:669-0040 
Coopersville Office: 
Telephone: 837-8171 
Phot o by J.Qn M itche lJ 
Amanda Schinker serves on the court for the -undeafeated lakers . 
Laker volleyball team 
spikes it home at tournament 
By Eric Huffman 
Statt Writer 
Thr Cir.,ml \ ".din \ 11lk, h.ill 
le,1111 h," h<·rn ,er, 111!! up 4111c ., 
rt·~·prlJ ,n f.H th,, ,c.1,t1n 
Thi, pa,1 "rr~rlld " ·" ., 
~,,.,J I<' '' lu1 1hr L1~n, .,, 1h,·1 
l'IJ) <'d h,"1 111 1hr 1lmd .,nnu.;1 
Ci\'Sl l..1hr 11111.,,,.,nJI. " ,1h 
111. 1,hr, hrld l-i1d," .,nd 
S:11urdJ1 T,·.11l1• ir1 1hc · ,,,urn., 
111rn1 ... ;,h ( ir.111d \.,lk , 11h h1tk d 
Hop.: ( ',,lk µr ( ·.,11111 ( ·,,11..-~,· 
C11rnn, 1 .. r1c· C,dk ~c -\4 111nJ , 
(' ,dk ~l' .11 .. 1 I ,·111, ', 1,11,· 
l . Il l\ ,:,' II\ I h,, ".,, I ill' l . . . 
t1nlt ' 1n J I lr. .1, 1 I, 1u1 ~ci r, 111.1' 
lr.1111, 11 .. 111 .di 1hc 1 .. , .,I . 11, · .. 
,1..thM.11, 1..1flll' h 1~cllll'r r,., .1 t, •ur 
11; 111rn1 
Till' 1..,1-.n, h.,d '" " 11,.,1. h,·· 
,dit ·duk d "ll I riJ.11 .111,I 111,·11 
fir, 1 " ·'' .1i:,111i-1 .\qu1nJ· I h, 
l.Jkl · r, 1.. .1111<.' 1 'tJI , ,n 1,,p 11 1L·l.1 
I I \(.'" l' ,I '\ f.1,h1, 1n \ \ lf Hl fl ~ \ 11 
H1i:t;li)!tli', " " '" lh,· ;11,Ji , Ir 
111, luJ ,· \l.1r1h.1 '>, hr, 1,·nt,.,,·, 
1111h l/ kill, 
it 11. \1..1\ \ \L ' [ L' ~.d t..' \ \ 1t h ~\} 
,l " l ' ' ' · ( · 11hh ( ·1,,, (. 1fl~1.· \ \ Jlh I '7 
,J 11..· , .11h .J J iii" { h L'I \ \ 1.·~: \\ 11/l I\ \ t1 
" , .. 1-1, . k • 
( · , !fl h ."I , J, •111,.· 1, .i \\'I\ ,, ! .1p 
f'' l1,.'.1ll l .11hl t h1,.· \ Ill. Il k II ,I 
! ,'l h.."h I ll. t h.. '1 f ,•I lh , .1Jd 
'\ .. ,111 .. 11 
\1 11\ I ll~ • ' 11 I•' l hl'II h u1 
\ .,1,11t1.,, ~.1111,·, 11>,· I .,kn , tl ,d 
11, ·I I, ·,l· .ill\ i:1 , ,un, 1 l fl >111 11,L· ,l.1, 
h\· :, ,1 ,.: I ti~·,; I i r ,, , 1, t 111 i • ,, rl i~· 
d.1 \ \ \ ,I' ( .1h I l l , I ' I h,· I .l~l·,, 
1,·r'r ' l·d 11,l·111 ~ 11 < , ,1,1. , !1:.· l· .,11d 
\ ,h r,1fl° flh ,1l' I k ,J d i.·._ , ,; . ·ti..· 
111, 11, ! ' .,, 11 I 1 " ~ r t t • 
, : !/ . :- ., . , , ,1- 1· f._ .. 
I ,,, ' 
' ' l l ' lll I ,, , 1/ h." I . !~ -~ , . , .I· ,I , • • ' I 
\ , llh f l, •f'1.' J{, '!' 1..' \ , 11!1, · , ·ttl '.'. :,'.\ 
l, 1 r/. 1\ , l f lt.' I , Ill l '' I, !•1 , ' 1. J' \ \ !t 
,·. 1il1l· r 111 tlii: ,L 1, .1~.1 · r1,! I . ·r , 
\( .lk f th· j ,dq·,, 11,·,·,k,: ! ,• 11~1! 
I, ,rth . L l tll k ~- , 11. : ,·! 1 .. • ' " 1: 1 fl ,:'l 
, t ).-'l"d I • • \ \ rn ; l 
.. \\ r , .i 111l· , •1JI !I.II t, 1i! :..·, ,t ,n .1 
).-' t ll 'l l 
, , , f lh ' 11ut , •l l 1·'1' ,. lt , : \ ,.I ll '•, • 
\ ' ., ....... 
K11, 1, 1'.,k 
\\ 11h I I 
J , , I , t , 
.Jthl 
I r ., \ 
'in ,J, ·r 11,11 
\\ 11h h ...... , 
"Our goal is to 
win the confer-
ence this year. 
I .,, .-,. 
1 '11· l,.1 I 1 . 
, l ! , •l. 1. 
'1 1• 11·1 
' f , •/1 
. : .I 
111, ~1hk,I t\ . .t1. .\ rt 
, :,, d/i ,• ' I \ h.. l' .H.l' ' 
\ \ , 1 ' 
ltr,f 
~. !rlh .' 
I h : . 
\\I' d1,l11 I 
kflt l \l, \ \ h.tl 
(1 1 r, p1..·1.. I . 
,, 11d I .,krr 
Ei·erv team in our 
region is tough. 
but we are ready 
for the challenge." 
, :i .. : ' ·. 
l'- 11111 ,'Ill !1 , ,1· ' !1,· 
lf ,.1,,· _c' .1!t1t" ,, lli. :1 
I\ \ ,• ,1 ,t1.·1 .. \, \ ·11· tq • 
. 1;: .111\\ I l". h h • ·t lh I 
\ , hr , •I L'fl t , , ,,·r 
\.. I I ~I \. h 
I) I' J II II ,· 
\ ... J 11 I, , n 
- /)eallfll ' Scanlon 
l'Ol/eyhall coach 
·· \\ l' t .1111 ' 
"u1 lmn~ Jlld pl.11<·d , en \\rl l 
The.· I .J~cr , · ' t..' 1.., 1,-d ~~1111c.: , , 11 
l-r1d~1 "a, . 1 pre 11, " 'lid 111a1t h 
up "11h C11rnt·1,1 .. ·1<· (i r,,11,I 
\ ',din .1h" du1rh p,.n,,h.-d i ii ,· 
1-t.dl \\ 11h ., 1,·.,111 111,il. , - , ,11,. · 
rou1c 1,1 1hl' i I , 1, 1,1 1\ l. l· ,1d t11_: 
Ir , •Il l , ~·t , ·1 
t 1 11' k 1 , .111, I 111· 1 
'" '' ' ' 11 1.,, l"I H,, ,, . 
~ .de f1111,hl · d till · li ,11111.1111,·111 
, , 1th it 1111.d t d :-,q ., .. , 1, h 
( hl'r ,, c~ Jh 11 1)11,1 1..·\l .1 ,1.·r , 
1111rr l · , , 1,1.· J " ! ~tl l 1,\·,,1. ·111.1.:1 
( 1,.- 1.dl 1/11.· l• 11J! Jl.1: 11l 11! \ l 1" .: 
l111:-•1.· , 11q 1.·, , 1. ,r rh,· I .1~ , ..... 
t\o_n5 Boot ~ Daily Buyback S 
Next to the watertower 
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2-3 GVSU soccer team lt>oking 
towards conference play 
-
By Nate Reena 
Sports Editor 
The women's ,ocrer team needed a win this week according lo head coach 
D.igo Corte,. and lhc ladic~ 
responded with a :'i-0 1rounrn1g 
of Kcntuck v Wc,ln an on 
Sunda~ · • 
"Wc rcalh look II 111 thcrn. 
We mowd the ·h;1II. allaL·I-.L·d and 
markcd vcr\ 11 ell. and "'<' had 
good u>1111i111111c;11111n." C11r1n 
,aid . "Kentud1 d1dn'1 ,ecm 
well prep;trl'd ar;d II c had 1hc 
compo,urc and <k'lrL' 111 11 Ill 
which madi: 1hr diffncncc .. 
Do111111a1i11n 1 a, thL· w11rd 11f 
till' day a, tht· kic·~<'r, p<·lti:d KW 
goalie, "11h 17 ,h111, 1,, a rnnr "\ 
\h11, all,med 1111 (i VSl' ~11;d1L· 
Eril'a IJcwhern • 
The 1.akL·r, L'.tllll' tlll( ,1r11n)! 
111 lhL' lir,1 h:ilf tall~ 111)! 1lm·c 
)!Pals Ill hrlori: _i_; 1n1null', h,1d 
11ck·i:ct 11fl the r lt,,·k. S1nk1n~ 
lir,1 11:1, the 1,·a111·, 11111· ,L·111,;r 
\(.1, k1.' 1111c l.n111t·11 .ind 11t>I l11t· 
rn111111,·, IJl<'I. Julic llilk L·r . . , 
1rarh k 1 11,•11, \1, , h1~.111 \1.i1c. 
111,1dw d hr , t ,r, 1 ~,;.,I 11f 11,,· 
~.11111· .,nd l1t·r ( ir.111.I \ ,il k, 
( ;Jfl't,, ' J 
J1d1,· Hil , cr· , ~,,.ii L,lllll' " ll :1 
lll(l' :I"'' ' /rOJTll drlt'lldl'r l'L' llOI 
H1,h.1n l, 11,lk,·r 1111111d .,1,., .,d~I 
to KL·nh1 1...~\ · , 1111,t.: r, h, ,u1nn ~ 
the l.1kr1, i."1 ~11:il ~1111; onh ,1 ~ 
-minute\ 10 play in the game . ., 
A pair of MtphomoreS: 
Melissa Bacyinski and 8!11 
Daugherty, would complete t~ 
day·s scoring. Freshman Ka11 
Johnson assislcd on Daughen)l-l 
goal. The team\ record now 
,land, al 2-~- ~ 
Earl it:r in the week. tHI! 
Lakcf\ were ,hut out 2-0 by :111 
J1i:r;1gc Lewi, Unt1rr,i1y team, 
and C11rtL'' ,aid hi, ~uad ,houl<l 
he 1111 a IWo·gamc winnun! 
,tr<·;t~. 
"We ,hould have w11n thi~ 
)!allie hcl'au,c we were the betrc~ 
ll'.tlll. hut we Ju,t didn' t get any 
breaks... Corte, i:ommented . 
"V..-'e hit the ' po,1 a rnuplc 9f 
11111c, and had 11nc hall hit 1~c 
pu,1 and then wedgi: oc1wecn it 
11he po,1 ! and tlwir goalies hal'k. 
In ;di Ill) years of \llCL'Cr I have 
nc1 l'r ,ccn a ,hot slopped that 
\1;11, hut \lllllClllnt•, in \IIL'Ct:r. as 
all .,p11rt, lhL· hc,1 team d1ie,n·1 
\\Ill . 
Tiu, 11 erk th<· L1l-.i:r, 1r;11:cl' 
1,, 111,Ji.111., t ·1111a,11v-Purdu~ 
l rll\ n ,111 al lndi:inJpoli~ 
1 ll 'l'L'I , .. , !>11 "1111 I 11pp11ncn1. 
hl'111re L't11111ng hon1r IP opcn lh'C" 
... , ir 11L· 1l·1h .. c ,ca,,n1 \c.·r~uS' 
1·,nJla~. 
·'('111 "" '~Ill~ lnrnard 111 the' 
rL·,1 , •I th,· ,ca,on. W,· had :r 
~'" ><I pr<·,ea" ,n and pre.:11nfrr-
cnL·<· ,d1cduk .u1d ll t· ,ccm to . 
l 't1fllHl~ alung. · CnrtL"\ "aid . 
r,r.ol , ;- , U it r -.,f,rr:r,p.J! . 
The Laker volleyball team hosted its Third Annual GVSU Invitational . 
( l ,d : •.ii ,\ .: .. I , ._·, · ! 1 I !fl !Ii ,· 
,ll l : LI . • !. I :J1 , j . 1, , 11/ 1: 
, :., ! \ , . Lltl , ' II \\ . 
i ' .,11'n : 
'\ ., 11 •I !I .. · 
,I," !'l 
It .. _., " •d t , ,r tl1l · , , · 11ir 1111!111 , . , I, ,i 
. ,: d11: ~.: irl , , ,11 :! iv,, : t l·, 1?11-. ~11t· 
lr , ,11: \\ _-,t \I i- ! 1. ~·.11 1 . 1r h l 11 t' . 1 
_., " •d, h.1ll, t ' J,•r il h : 11 l. 11111l1c, I,• 
.. , ., 1ti i 111 ,,1.1, \ 1, .. . 1 1. -1 .. 1 t111..·, ,· 
;.' 1' ! , r l,I\ l 0 \J . 1_·. 1rn .. t , . 1, t1 , •It h'! t1 : 
111~·1 · .. , !i. ,, •l ,, . :!i,, ~ 11, " 1.· . h I: 
1 11c Hl ·,· ~~·n ,1 h,.-1 .. r, · !h l· 
I .,, _., !11"1.111,·11.tl rt,,· I .,,,·,, 
r••,h\l \ l'I\ III IJl • •f l ,1 'I \1 , l ••l!l' , 
'. ti ,· \ \ ! ... , , • ' !•!I I ' 1 [\.., ·, ! \I\ · 
I . I I : . , • ,. • ., . 
II \ ' \ \ , : , , ~ :1 
; , .· ,, :I ',, · ' \ 
1·1." ,lq, :nd, , rn 11 I hr I .,,,·r, 
,. 1' 11\' 11ul 11! the 1n\1t . 111,1n,1 I \\tth 
!ll rl·l · \ 1...!, '1 11..· , · ' :--'·1111, t l l · \ \ ,, 
I ,, \ : 1 ,11\ " ''llf tll· 1n l i l111, 1 1, 
1,1".ird,\ •l k .1!11! l \\ h,1 1 11,tn 
l '.: ;~ ... 11!.. I ! 1l' lf , •:Jl\ !1'" ,~.I' I ,' 
1.,r' 111 r .11 1k~ ·\ I '\ ,,rthl ' l ll 
" , · 111 ll, ~ ~ 
\\ l' .tr \ ' . I \ \ ' [ \ , 1 •11I 1Jl'lll. 
h ,Jfd \ \ IIJ ~lfl~ (l' , l llJ. ., ,J td 
\ , .1IJl1 1 I I ' ( )u 1 ~, ,,,I I ' h • \\ I ll lhL • 
~, ir1tr 1 \· 111. ,· th 1, ~ l · ~u \\ c t1.1, t." J 
\ l'r\ h11 1~h . "•1 1,J fl'l'.1 1111 .llh.1 
h, ,, 't · 1, , ,;u~l' II 1, 1 1hc · f" 1,t ,c ,1 
.... ,11 /.itl·, 1h1, ~ l· .11 I·\ l., ~ 1l·, 1111 1n 
• ' ll! f l 'l..' 1'1-11 1, (,1u~h . h11! \ H ' . lrt,,' 
,v.,,h i,., 1h,· ,h.dicn ~,-
t · ,, 11\' \ I (, •I lh,: I .1,, ·1,_ 1, 
" -'~' " ·' " \ .din 'il. ,lt' ,,11 I 11d .11 
.1'.h.l '\ ,11t ! l\\ , 11l\.f 1•Jl ) .illH, l.1 \ 
\ 1, ,• I , q,r : , · 11 \ \ 111-. 1h1,, l · -1: 
t 1.1 , ,· t,vl· 11 " ! !Ile •, •,nl , , • I 
, · 'l'l ·, · 1: ,I, , ~· •11,I , .th! 
, , .111, 1 1\ 
Gia .. 
Company 
Inc. 
AUTO GLASS 
LIFETIME NO LEAK WARRANTY 
Auto Glass installation 
Stone Chip Repair 
Cars · Trucks • Heavy Equipment 
Mobrle Serv>ce Ot Whd&-U-Wart 
UPTO $125 
OFF 
Toward 
Insurance Deductible 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
OPEN MONDAY-FRIDAY 8-6 •SAT . BY APPOINTMENT 
2 Locat1ons To Serve You 
Jeni son Allend.1le 
669-8888 895-4888 
\ . 
t,,uch Ad.o About Noth:ing 
, ... 
~ropular comedy 
oinvented as 
festival centerpiece 
· iv Laura MIiier 
Ms & Entertainment Editor 
A s part of the - 1998 Shakespeare Festival a1 Grand Valley. the well-
l~ed rom,11ntic comedy "Much 
/jf,lo AbourNothing " will be pre-
sented . 
Eleven performances arc 
l\Chedulcd. dire1.:1cd hy Laura 
Gurdner Salazar , Profes,or of 
Gommunication, al Grand 
\/alley. 
Salaz.tr said the del·ision 10 
produce .. Mud1 Ado Ahuul 
K'othing" wa, made in 
~ovember of last year . 
t:'.ommittee rnemhcrs and festi\'al 
pani cipants hope to develop new 
traditiom, forn,i ng on 
Shakespeare\ Comedic, . 
~: "We del·idcd that mavhc 
we're more sui1c:d to a corned) 
theatre ." Salatar ,aid . 
' ·" "Much Ado Ahou1 Nothing" 
ctso popular a piei:e 1ha1 it wa, 
(l~cidcd to wail a frw year, until 
r\)',l'C and farmlian1~ 11 i1h the 
play's movie ver,ion -had p,1s,cd. 
"We put off 'Mui:h Ado' until 
!his year."' Salazar ,aid . 
"" Several changes ,ind twi, 1s 
nave been added 10 Grand 
- a 
v< 
Valley's production of the work. 
Salazar ha~ decided to keep all 
Shakespearean language but s~t 
1he play in Michigan in 1946. 
The audience is introduced to the 
cast as the boys come home from 
World War II . 
Actors are working on per-
fecting their 1940s Michigan 
accents to add flavor. 
"As 
Shakespeare's 
works often do, 
it affects audi-
e11ces different-
ly, i11 very per-
so11al ways." 
- Laura Gardner 
Salazar 
--we·rc huping 10 gel more of 
1ha1 Henn Ford ,ound ."' Salazar 
,;11d. . 
Pan , ,f thl' dei:is1on to sc1 the 
play in thi, urnc period came 
from a need to bring attention to 
a war and an age that may he for-
gollcn if lrf1 unaddressc.>d. 
"There's a real attempt at this 
point to preserve the memories 
of World War II veterans," 
Salazar said. "The personal 
memories are going to be 
lost ... it's going to come out of 
common memory very soon. I'd 
like to bring some things into my 
productions that help audiences 
realize that...they can have some 
access to this period." 
"Much Ado About Nothing" 
is characteristic of Shakespeare 
because of its perfectly formulat-
ed plot and character develop-
ment. 
"This play falls into three 
_!<inds of groups," Salawr said, 
"lovers. royals and had 
guys ... and the_ Watch. lwhol in 
contemporary times would he 
considered cops ." 
Known lor its ~·nlorful char-
acters. the play revolves around 
the plight of young lol'er> Hero 
and Claudio (played by 
Katherine Mayberry and Aaron 
Hess). whose perfect match ha~ 
been upset by the devious under-
workings of quiet. misunder-
stood villain Don John (played 
by Jerry Duba). The unforgct · 
table squabbles between Bea1rice 
and Benedick (played by Amhcr 
Gainey and Jason Bohan I 1gn11c 
the play\ rich dialogul' ;md 
hilarity 
"The role of Bcatnl ·t' " "' 
fanta\lK .. ,hl' ha, the ,amt· ~111J 
· . · .. p/lOlo by Eric T•lc,9Son 
Much Ado About Nothing cnt members (left to right) Peter Bisson.Daniel Ktoo1temi1n, Frank Farnll, 
Rocky Mattlnez. Patrick Pellow, Sec Garcia. and Karen Bontekoe 
of independence as Kate in 'The 
Taming of the Shrew.· !The rela-
tionship between Beatrice and 
Benedick is) like 1wo equah 
coming together and challenging 
each other pll'nl~ hu1 nu1 
de,1royrng eal ·h 111h,·r 111 thl' 
procc:" ... Sala1;1f ,;11,I 
Add1n~ rn"rc !<••kn ,, 1h,· 
humhlini:' ··W;ilch... ·kJ h\ 
Dn~llt'rr, . I Fr,,nk 1'.1rrdl 1 "h" 
trip·, ll1~·r 111, ,11111 ""rJ, ,,·1 
managl', 111 ,;i,\' th,· d;11 
"I'm part1,ul;ir J~ fond nf 1hc 
Wa1di ... Sala,ar ,:i1d. "And 1hc 
rn,ilapn 1p1,m, .. t l>11ghnr~ _ .. 
Thal ' 1, nHi-h Jl" ""r t" tht' 
pl.11 . .. \ , Sh.11.t:,p,·:irc·, 1\-ork, 
< 1tll'll d, 1. II JffrL·h ;1Udll'nl·t', dif-
fl'r,·1111_ 111 ,·r) J'l·r,11n,d "·'~, 
', ,tl,11.11 11,•ll'd .J k\\ lht' llit'' 
,tll' It'd, .,re pr,·,l'nl. 
"I 1h1n~ lht' "·'~ 11·  trul' 1ml' 
nc,rr run, ,rn.,"lh .. l11c 1, !ull ,,f 
d1,,tpJ'<>lllllt'nh .111J l'Xt'lll'· 
111cn1. .. ,hr ,.11d "(j,11,d d11c, prl·· 
vail but you have to be pretty 
persistent at it." 
Performances .arc ~cheduled 
for Sept. 25, 26 and 27 and Oct : 
2 and J at 7:30 p.m .. Sept. 26 and 
27 and Oct. 3 and 4 at 2 p.m. and 
Sept. 29 and JO a1 10 a.m. 
All performance, will bl' 
held 111 the Loui~ Armstrung 
Theatre in the Perfonning Art.\ 
Center. for ticket reservation~. 
,·ontai:1 the box office al 895-
~ ~(M) 
Multi-media performance debuts at festival 
~ost-Apocolyptic 
Classic to be screened 
on campus 
by Laura MIiier 
Ans & Enterta,nmen1 Editor 
Rt·rm:rnhcr .\1Jd .\1.1\ ' ·1 hr 4u1e·1 Au,1ral1an hn,1,,f ":,n.il 1•1,;11', 1un1 filnh "ill· ~r.,LT C111c·11,,TLCH 
' L·n:cn S.:ptrr11t-l<·r ~ i .inJ ~<; ,n J lrn · , h11-.. 
,ng 11f lht' ll/X~ lilm "Th<" K.,.iJ V..1m11r· 
Tht' p<lpul.H ,c·yut'I ' " 1h,· urr~1nal .\1,,J 
.. fa\ Jlld f'lt'LUf'<lf I,< lhl' \t.tJ \1J, 111<1\it'\ 
1ha1 t11ll11"l'J h.i, ., pr,·11, 1111prc:"11r ,u l1 t,,1. 
l<>"-1ng. S1.1rnn),! .1 ~uun~ \kl (i1tN111 .1, .\1aJ 
By Laura MIiier 
Arts & Entertainment Editor 
S evcral art form, arl· ,c lt-brated 1n lhl' p,:rlurm,111-c of ··oan,l', t"r SunJI\ 
Notes "f Mu'I, .. t>ll ( )L·1,,h..-r I ,;, 
the C1K)k-Dt·,11t1 Cl·ntn 
Th<· t'I rnt 1, pari of 1h" 
year', Shakr,pcarc h·,11\ al. 
wh1,h run, St'J)ll'mht·r ~, 
thrnugh Ocwhcr -l 
Prt>JuL·n JnJ .·\rthllL 
D1rcl·1,r \.i, J S11 r"n dwrc<> 
)!r,tphl'd thl' t' I rn( 
On~1nalh tn1111 l,r.,rl. S"r , 111 
hJ, h..·~n J ,uiun)! ,111d' .J)!<' ll\ l' 
Sht' . nprt'"t'd hc:r,t'II lhr<>u)!h 
danc·l· nl'.trh ,di hl'r 1,k . ,hr ,.11d 
··1 al1>.,11s " ·'' 1m11hl'd ,111h 
,hurl'll)!raph, ... S11r1111 ,,11d . 
.. l., en .J' J IL'L'llJ~l·r · 
S11 run ,1uJ1l'd Janc·c .ti 
\1llntana S1.,rr t ·n11 l·r,1t1 Jnd 
pcrfllrmt'd anJ d1nrt·t1paph,·J 
f'lt'c<" ,ti 1h,• S-.. t'l"I l'r,1 h ·,11\ .ii 
t1! lht· .-\rt, 111 \1 .. n1.in., h,:1111<' 
11H11 Ill)! 111 CiranJ \ ·.,11c, "11h h,·r 
hu,h.inJ . i<JII 
Sl\n•n h..-L,lllll' ,m, •hcd "11h 
iht' Sh.ikc,11r,1rc· l·c,11, .ti 111 
fl'hruan 11! la,1 1 c.ir She 
hccarm· · llllt'rl',tl'd ,n · ";idd,nc ., 
J;inl ·r rk111c11t 111 °lhc 
lt-,1 II ,d 
J.uh',· . 
ll l U'h . . 
1h,1 hr 111,.·, 1,,~,-1hn 
P" l' t 1 _\ d r . 1111.1 .111d 
,h t· ,.,1d 
S1, t11n , t·k ·'"h:d .111d ... th•rl·, , 
p .tf'ht'd lilt' r1c·L c·, I,, h,· J'l'I 
f11rmcJ 
·-i-,l ' h,:rn " ''r~ 111,: ,,11 1h,· 
LhPrl ' t •~r;srh~ .1JI lhl' \,l ,I ~ I n• lll 
\1.11 1.,, 1 ,, .. 11 .. , t,,· ,.11d 
I ht · l l . irh. c.' h 1.1•llq'• 1 ,t ·d ',, 
,(.'!,.'.llll'll l, _ l',11 .. h 1t-ll111~ .I j' ,l rll\ LJ 
1. 11 ,!, ,J \ 
I .i, !1 11 1, ·1.t· 1, d 1t1 , ·11.·111 ,lh · 
... 111.l 
( ) 11, p11rt111I] \ \ , I' 1k,1~'fh 'd I,• 
• I 111ll1h ! 1) 1 ",Ill ' lht ' I 11,t h.ilk t 
,h1 11l' 11 t ill · J · /l' fh .h ( ,1l11 l 
"Th.- \\ h,dt· 1! 1111~ j 1, : \;,'I \ 
,, 111~ ,I.. \ 1,r1ir1 , .111..I 
-\ 1,,.._, 1, !1 11~ 11• "' t \ 1, ,r1 111,•,I 
;'1.'1•r'lc ! , 1 \ l ' fl t'\ t 'r ht ', l hl • , , Ith: 
, ,r 1~1n.d "'.ilk! ,1.h11..h d ,,._ L11rt·d .1 
:11rn1.ir1.·d ,1. ·.ir, h t' f11Jt · I ,,u b .\I\ 
.. 1l lh.' 1fll • p p\ \ Cf 
f h1.· l \ 1.'fll \ l ,I\ , ,, l11l /'" (' Ll. 11 
:11.11 Iii,· I .tlfc-1 11,·,11!1 \\ c·11I h.111, 
1 1q 11 It ,1_1,11·1 lln t il r1H1~h l.1t1:r 
!/t .11 h.il k l t"¼,•1. .llll L' ,ll ~ L.j'[L'd f'llb 
.\1,1\. ihl' film 1, ,t'I 111 lhl' -\u,1 ral1.,11 uu1h.1d. 
tlht' "\\a,1clanJ, " 1 Ii i ,J lillll' r,: ri. .. l 1h.,1 
,,· ,-111' h.,rh j ,1cp l11r\t.Jfd .inJ j ,1cr h.tck 
·,1r11n( · 1t .1: 11lr 1d1J1 , lk,, 1.1,r1,1,1, ,,,kl: , ,1 
\11un~ \ \ h1 1_- \ u,rr.d 1.i:, 
The· 11)11\ It' h..-~1n, "11h .t ,ti,1n n.1rr.1111r 
,p,,~r n ,1,l·r p.ui<'rnt'J. l.i,n, ·J hl.tL~ JnJ 
"-h1k 1m,t)!,·, 11! Lil\ hie ,n lht· fl/XII·, 
l' l',•J)k .,rr ,h11" 11 \\,1rk1n!! 11n \\.Jll,lrl't'I .inJ 
in f th. t11rH: , JnJ l·,tr •. h.:t1n~ nJtural fl'"1ur, . ."l'' 
lr11n11ht· ,·.,nh ·kn,,,1n huilJ, a, lht· canh ,, 
.,1npJ)l'J .inJ l'l'"Pk ,tart arguing Thl' ar~u-
llll'nh h..·L-llllll' f1ghh. "'h1L·h 111 !Urn hcu,mr 
1crr1hk "'ar, Thr la,1 ,L·l'nl', f'<>nra1 a1n .. ·1 
Ill' '"' apn,.il)pl1L J)fll[)<>n1,m,. 
lht' aarrah1r l'\f'la111' that the uni) f'l'"f'k 
"-h,1 ,ur1,,rJ lhl' 1t·rr1hk 1ear, .,f ma" , iar-
,.1111111 JnJ ~,11,n~ "-t"rr iht>,l' "'h" prllagrJ 
.1nJ 'La, rn)!rJ Thc m,·"·'!!t' r,_ unJPuhit·Jh . 
·1h,· ,1r11n)! 
,u,11r L'n1<,nuna1rh . 1hr ['ILIUrl' ,1! 
. '~ · \1 \, : .Ill . J'I L''l ' l [L ·, I , , 11'1 ,I j'l ~l ll iL' ,ii 
rJ1,· K<>.,d \\ .,,r, , ,, \1.,.1 \I ." lk ,1.11,-h !.di 
..t po,( .tpt,, ! \ I'll ~ ~•'\L~1\ lfl . 1 b,tllt·fl l.1ihl 
.. r ,.,JJnc --
\t~, hr ill~.> u, 111111 !! h ' , 1\1 11 111 \ 1.1 I t h · llf,I 
11I lhc tiln , 111.111: r 1•.1 J 1.t1.1,L·, 'hL 'lll·, .1/ l' 
lhl( l1H llu : ~~tll'·''' ( "h.1 . l\.. lL 'f, 1k1..~L'd , •uf Ill 
k.ilhrr .i11,I 'I '' ~,-,. l•c·.1 '·'I''' ,111,I ~il l 
11101url'1h 111.11.11.L' 1,,1 : .1,,d111L· . "h1d1 i.. lht · 
,1n~IL' re,1 11J l d' 1'1.11 L'\ ·/\1 1nt· ,,.u11, .,nd ,11 
ll'I: hair 
(iu.1rJ111!-' ., l.1r)!r y.1,1111_1 111 111,· l1q111d 
~11JJ 1, .i lu,·1-,lq><•I ,., ,11,11u1111, 111 ., , ,11.dl 
L.lllllJ'l>UllJ , II Ill,· lli)Jdk " I ill,· d,·,ol \1,1\ 
1, 1n1n~ul r, l 1t1 th<.: \., 111111111,HI\ .il trr l1nd1n~· 
l•nt' of rhc:1  111r111tx·1 , nr.11h \k.1d . l l1111 dl 1h L· 
r 11;.iJ h~ J h .1nd, 11 , ill.1 1·1, 
CLARIFICATION ~be lantborn 
In the Sepl. IO ed1t1on of Thl' Lan thorn. 11 11, a, inwrn:i:1ly no1c:J 
that Rohen Ma~hcfr) 11,11uld hl' Jircc'l1ng one uf rwu "Ne"' Pla), -1n 
-Progn:" ... Bob Ma)herr) . n<>I Rnhcn . "-ill oe directing one of 1-..11 
staged rcadtng, ,chc:Julcd lur St'pl ~4 and )() 
r------~------~------------, Are .,'·-:,1  nrepare~? I 
. I 
Conti den t~ • ! ••rv1cea . a: : tame:• 1 t att I 
Birth c ontro l preon.an cy ~•a tln Q I 
Ora - Sure H!V AJDS t .. tl nq 1no blood r.,qu1r-,, · 1 I 
Te•t :n 9 a nd t r•• t zen t o t STOe 
~r9ancy Contracept1ve P1 ll • I 
Koet i naurance• and Medi c a id a cc epted I 
Btl.'11! 1.'1 t.'11• ~ L-i<l F.et Sl" ~:: ··our :,ez;t Y1,•1t; I 
I OT.t>ire,< 4-~l-'l8 : 
: 0 ~n.n~~!nl hoocf" call 1-100-:UO-PLU I L--------~-----------------~ 
"Juoktng fllr -..n1er, of hur11<1r 1hc 1111,·11111,11;d ~,nJ1 I<> ,u n1nhu1c 
11p1n1on p1c,t', II you Ii~,- 111 "n1,· .,nd ha,r ,1 ,t'lhl' 11! hunH•r. ''"f' 
h, uur 11ffiL·l', JI IIMI C,>111111<111, .,nd , .i1. "H1 · 
Air COIICll1loaod 
Dl"<il>lal"""'-
Cabw r, • & HIIO 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRANO RAPIDS, Ml 49544 
7 Miles from GVSV! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpioe 
For Reservations: (616) 453-2404 • I 800-453-.2401 
l,l·I\ ,lllJ J'fc',t'lllt'd Ill .t f,1'111<1!1 
1111•r,· likt· 1d1.,1 "" ,cr 1,,l.11 
·\, . 1 \d1t d l' . ··I > .1 rh t ', I 1, r 
'lund, ~ '-1 1tl'' ,,1 \1u,1 1." p,•nr. 1~, 
· 111c \\ , •ndl'1lu l ,IJ' l'r,·, 1.,11»11 
R l·n .11, , ,111~ l' . 1rt 1,h h,1\1 ti' \\ .11d 
rl.!IUJ.d t,l ', t tl l\ 1t1i.:1111:-. , 1 1 ! H Iit' 
.lll lj I th· i'·t" lll~ ' ' L·,1,1 •11, . "'II\ l" fl 
'.Ill! 
·\ 11u 111ht·r , ,1 J. 111lL·r , .1ud 1 
11i, 11L·d l , ,r !he l .,L' lll lr ,,111 ,d 11 ... h 
~, , f dfl ,ckl l t:d thrc r 
·J .llhilli<>ll\'d b»1h ,II (i1.111d 
\ ,il k\ ,1iJ d l'\Jl,1\k 1 1! (;f,JrJd 
\ ,dlL'\ . ", 1\/11 /} ,. 11d \hl · , .11d JI 
\ ~,I ' , I \_-1\ f, 11ll,.' , d!. l \~ 11 I'l l! 
11 1, ,,._l· , .. 
fi ll' .. li , , ,l · Jl d. 111~ l·1, .1rv 
H .. ,.1111r t,,,,.ll. tl, , , J ii, \ 111cli,·1 
.,11,I \l ,·!1" ·' 1'11~,- \ II 1!,1,·,· 
\\1 •111r11 h.1, v pl · rl ,• rl 11l·d \ ~ 11ti 1hr 
H l11,· I .,, ,· l111,·11u1,,,11.tl 1l.dk 1 
t ri--t·111hL · .irhl ,l'\t·,. il ,,1 h1.:1 
,l.11h l. 1,,u , ... 111d ~,1J11p_t.'l1t11 1n, . 
h,• 1'111.i11, ,i1,~1,k .1rhl \\••rlJ ,~llk 
J.1 ,1,11 B. ,ti.111 ,~ ill hl· .1\.1 111~ 
. 1111: .1l l1H •1Jlh. J/I~ ! hl · l'IL° ~l· B, 1'1.111 
, .. .i 1'1 .. tc,,1,,1 1.d .1~1" r p.1rt 1,q1.t1 
111~· .11 rln, ,l· .11 .. 1t-,1, , .il --t·nlt'1 
J' r,·, l . \ I 11, / 1 \ ,! ,' ·\ t,, •lJ! 
\. , •I l!> I! ; 
The mu,1cal portion 11f 
"Dann·, for Sundr\ l\otes nf 
.\IU,IL ... \\Ill he performed hy 
L l;,,,,L ,d )!Ullan,1 Brian Mom, . 
,r ll"1 Li,on Economidc, and 
r1.1111,1 Charle, Hu1ch10,. 
"IThr rventl include, e1cr1-
1h1 1c ln1m Rcna1"ani:t' io 
11,1tlnn ... S11 run ,a1J . "The 
111u,1, r.,n, 1hcm,l'h l'' l·ame w 11h 
., I, >1 , 1f rcL·11n11nenda11on, and 
rhn ht'IJ)l'J ,l'lcc1 l1he p1eL·e,j ·· 
-\ l1h11u~h the mU'll° " 
,l11cr,c. ,n:-luJmg a ,hon ,dcl ·· 
ll<>n lr"m \\-'c,1 Side S1nr1. 
\ 11 ,,, 11 ,.ml .ill 1he p1e,·e, f11II,,;, 
\ li,1k,·,1x·.irl'an lhl'me, 
\ 11 ,, •11 h"J)l°' J)Cllple "'ill ,on -
11c, 1 1111h 1he pri>t.lu,11on . 
Thl' Rena1"ance ,,Iler, 
., J 1lkrn 11 "a) ,,t h1oking a1 
1!1111,:,_ ,Ill' ,.i,J 
·1 >,,rh l'' ll•r SunJr, S11tt', of 
\1u,, , .. 111!1 t-><· pcrfurri1ed (kt I 
.ii 1: 11<•1111 ,n lht· C.K1I.-DeW111 
Cc111c1 n,l. l0 ,rn1 1, free. anJ 
.nh ,,nu.: rr, c.·n .1tHm, Jfl' rn,1 nt"1.. 
1,: ',.l t ~ 
I ,,r 111,,rc 1ntdnn ~t11Pn rt·~JrJ · 
111c· ">h.,~,·,rt·.ire f-,·,11, al e:l'n1, 
, .ill , ,,-; ~ ;·1 Kl 
~br 1Lantborn 
CmPlcYee cf the Week. 
Ch;lf'll> OJJ~ . ..\,,ht.int EJ11Pr. l1J, heen cho~en a~ 
~hr 1l.111thorn cmrl()yee uf !ht' \\t:d for the week pf' 
Ser1e111her 1-4. I 99X. 
Chant~ ha~ demonslraled 
remarkahk leadership 
\kilh J\ well a~ a superhu-
man ahiliry of refraining f 
from ~lugging the Ediwr l 
In Chief when he gets 
te~t). 
Congratulatiom.. Chanty' 
ARE YOU INTERESTEDm 
• In r-eceivtn& a free S... 
• In enjoytn1 a,,._ h••• co.-, 
-.wfdlaClwiadanfamir 
Call:Chrts a Carallne C..... 456-tlM (w) or U5-l~t (h) 
9-tnall:~ors 
., 
L .. :. 
• "It was nice to see a good mix of men and 
women. We had faculty participation, which is 
something we're really proud of." 
- Heather Bloom 
--
-
'jesse Scinto and 
: he-Dignitaries 
· · ·_raws over 400 
y Laura MIiier 
& Entertainment Editor 
" Last Thursday, Chicago-band · 
esse Scinto and the Dignitaries 
ave Grand Valley an impressive 
n!foduction lo a rhythm and 
_,lucs .. so~nd .frequently referred 
11,as swing . 
, i:· Free lessons from instructor 
. . lnmamha Lehr of Arthur Murray 
flancc S1udios were offered fior 10 1he perfonnance . 
d· According to Sound 
Specli-um Concert Productions 
- ~visor Heather · Bloom. more 
l5eople auended the event than 
tiferc expecled. 
: . "We had 400 people at the 
· 1:30 p .m . free lesson and ... 275 
payed for ~he fre .e show." she 
~aid . "I was amazed at the 
turnout." 
Dianna Am so n . president of 
Sound Spectrum. agreed . "I 
· think lhings went awcsome ... it 
was a great turnout . It wa s really 
!fl:31 to see something like that 
be so successful." 
i · Student s and facility alike 
participated in the evenl. which 
was held in upstairs Kirkhof. 
Bloom said the diversity of 
the audience wa s better than 
concert organizers had hoped 
for . 
"h was nice 10 sec a good mix 
of men and women." Bloom 
sai d . "We had facuhy panicipa· 
lion. which i\ ,omething we're 
rplly proud or:· 
!j: Jesse Scinto and the 
1'igni1arie s play a \ax-centere _d 
rhythm and blues sound that 1s 
quickly gaining rc.:ognition and 
respect in and around 
Chicagoland For Thursday\ 
concert . lhe !land played a mix of 
new song\ and •>Ider . well· 
Known dam:e tune, and llallad, 
from the 19511',. The c"on,en·, 
;itmosphen: "a, cncrgc11, ·. ~ <'I 
oomfonahle . Pc,,pk dan.:rd "1th 
<I lad. of ,l·lf -,·,,n,c ·1t1u,nt·" 
l)lfcl) ,ee n to,.la) . 
Sound Spel ·trum Prumo11tin, 
<;:oord1nawr Ra.:hel M1irr1,1111 
\aid rc\le\\, of the !land "ere 
posI11ve a,ro,, the hoard . 
· " The hand wa, a\\c,11111~. 
Morn,on ,aid "l"\c hl·anl ~" -
pholo tir Meg I.ell/ 
Ryan.Badgerson swings his part· 
ner to sou.nds by the Dignitaries . 
pie talk about the show. and they 
all thought it wa, grea1." 
Morrison noted that Ar1hur 
Murray Dance Studios are offer-
ing students a significantly dis-
rnunted rate on sw ing dance 
lesso ns. 
A five -week rnurse . whi,h 
meets Saturday s and Mondays. 
is offered to college students for 
S40 per person . les s than half the 
nonnal rate . 
Samantha Lehr will also be 
teaching lesson s Tuesday night s 
at 1hc Bob . 
The performance of Jes se 
Scimo and the Dignnarics was 
sponson:d hy hoth Sound 
Spectrum Con.:cns and IFC. 
Sound Spectrum meets 
Wednesda y \ at 9 p .m . in the 
Cook De\\'ill Conference 
Center. 
Opportun1hes For 
Your Fu1ure 
'S8 00-8 50 Hour1y 
'S20 ·25 Hours Weekl y 
· AM ot PM Sh,tts 
' Loacling & UnlOadrng ot 
Package Vans 
· Ra,se ,n 30 days 
· T uit,on Ass,stance 
APPLY AT 
Ff'S 
3378 3 Mlle Rd NW 
Wa1,.et. Ml 49544 
1616)791·1889 
AA-EOE 
THE LANTHORN'S TOP II 
Top 11 ways to assure passing, 
grades at GVSU . 
11) Drink Crus ·1n Hard 
Cider 
10) Work for The 
Lanthorn 
9) Play football 
8) Kill your roommate 
(automa!lc 4 0) 
7) Be related to a profes 
sor 
6 ) Go to class 
5) Locate the library 
4 ) Pull a Lewinsky 
3) Pray 
2) Worship the corn 
gods 
1) Give 1t up you ve got 
no chance 
(J,~ w,me r ()t( ,.o It'll!. Too 11 '~", '!,( ' g,c._,a J...,,: ·e~ ~· ...-t d' t>" 1 t""' ov 1a9'ng fO'J 
10 00 anyTh,ng O' ' !h 1!» 1151 ....e •e 1us.t SvgQO!)!, nc:; ~,t l ~-ct, _ ,, ., M •,,, ,,..,r ..,.,~ aria al 
-.t"IQw'lnc;i s1an ~ .... ,c,,1 uO t~!i p.ape, ano ~t' •I' 
Hirirg fer all p:5iticns: 
~- Sl0-Sl.S1r incl tips 
DAMON'S 
RESTAURANTS 
3 \o'.Dtt0'6 
4'ilS28ttiSt. ~llll 
Alptre 11,.e. 715-Jm 
lli944tt>St. lJl&.llll 
Wanted 
Writers with a 
· sense of humor 
to write for the . 
Lanthorn 
Call The Lanthom 
895-2464 
' 
I t 11 \-._.I I 
~ 
O~LY \-l ~~ ,1,111·1e·~, hdort" b pm and 
.... ,J, \<n1,o f\ I ,,:-r..,'O(" , 11 <J.a~ T~) 
Blade 
Wnr) Sru~.,,. RI 
54 
~Ike M)\'r' IR1 
Saving Private Ryan 
Tom Hank., fRl 
Snake Eyes 
N1cula., CagdR I 
The LanthomHtJ1" appreciates 
your news tips and SIOfY idees. We're not 
afraid ID lnvutigate tile d_ifficult story « 
give credit v,nere rt's due. Call 895-2481 
o,,,,tgilia 
Get Published • The lanlllorn il seeking 
essays and coltinns that relate to ~ 
issues and !hemes. Humor ilPIWetiated 
Criticism. toO. Lengtlr at,out 400 WOllls 
Pay $1 o. Deliver « send VOi' creit!VI! piea, 
to The Landlom. 100 Commons. 
lluM'.•CtldlN 
Ads appearinQ Ll1der the "()pponunities· 
classification may involve a charlle 101 
phone calls. l)ooijeU , inf01matioo. COOs. 
etc Reply with cauuon. 
ATTENTION 
Computer for College -233Cynx (tm I 
processor . 2 5 GB hard d11ve. 32 MB 
ram . 24X CD 56K modem . 14· 
Monitor . W,n 95 . Plenly More . 
Warranty . Tech Support S800 00 
Thru Sept wt college 10 667 -9748 
Custom Computers (9-24) 
Hablas espanoi? rm looking for 
somebody to practice speaking 
Spanish with once or twice per 
week (9·171 
Looking tor a member ot off-campus 
martial arts/karate doI0 tor carpoot · 
please call T,m al 895 -1385 (9-241 
Are YOU a freethinker? An athe,st 1 
An agnosl,c 1 A Secular Human,sJ? A 
Rahonalls J? A Skeptic 1 Or Ius1 ,nter-
esled ,n a d1scuss,on ..,,th lhe 
above ? Join lhe club · E-mad 
gvfaprez@ yahoo com fo, more 
1nlorma11on on mee1,ng 1,mes 110- t , 
Roomma1e nee<le Female $240 a 
monlh . plus hall of ut1lIt1es Close 10 
campus' Contacl Adrianne at 892 
7349 19-241 
Polish exchanged sludenI neeas 
rides from campus lo Grand Rap,os 
tor an ,nlern Please . call lzat>ela 
895 ·85 76 or seno an e-ma,I na.-
da,@ river 11 gvsu edu 19·24) 
OPPORTUNITY 
$1250 FUNDRAISER Credrt Card 
tun<lraiser tor student organ,zat,ons 
You·ve seen other groups doing rt. 
now ,rs your lum One week ,s all ,1 
takes NO gimmicks . NO tncks. NO 
obligation . Call for 1nlorma11on today 
1 ·800-932-0528 x 65 www ocmcon -
cepts com (11·19) 
SPRING BREAK -PLAN NOW' 
Cancun . Jamaica . Mazatlan . & S 
Padre . Early brrd savings until Oct 
31 st. Amenca ·s best pnces & pacl<-
ages Campus sales reps wante<l. 
Earn tree trips + cash 
1 .800 SURFS UP www studentex -
press .com ( t0 ·29) 
EXTlA INCOME FOR '!I lam SSOO 
St(XX) weetly stutf,ng ef1'1!Iopes fa, 
details-RUSH $1 00 w,in SASE 10 
GROUP FM 
~ N. Ac:N.-y BIYd. Dept. Ill 
ColcQdG Spriap. CO 111911I IO 81 
I 11 191 
SPRING BREAK '99 Cancun 
or Jamaica from $399 Reps want · 
edl Sell 1 S and travel lree' Lowes• 
Pnces Guaranteed!' Info Call t -800-
446-8355 - .sunbreakS .com ( 11 · 
5) 
MAKE EASY MONEY' Everyone 
buys Spnng Break packages. so 
why not be the one to seff if? USA 
Spring Break is currently accepllng 
applications for campus sales repre-
sentatives. Call 1-888 -SPRING · 
BREAK 
SPIIING BIIWC 991 
Cancun • Nnu•• J-1.:.• 
Mazatl1•• Aca,-lco 
81hau1 CniiA • floridl• Soutlt 
Padre 
Travel free and make lots of Cash' 
Top reps are offered full-time staff Jobs 
Lowest p11ce Guaranteed Call now for 
deta,lsI 
www.cl1saraval.com.10Q/131-1411 
FREE SPRING BREAK! Acapulco's 
#1 Spring Break company, Bianchi· 
Rossi Tours, is looking for on-cam-
pus representallves . Organize a 
group and travel FREE-with spend-
Ing cash! Call for details 800-87S-
4S25 . www.bianchl-rossi.com . (9-24) 
The Outer Planet now hiring all posi-
tions in the food & beverage depart-
ment . Call 363-3833 and ask for 
Scotty or apply in person a1 3700 
Pla,nl1eld NE . (9-17) 
HELP WANTED· Local greeting card 
manufacturer is looking for part·time 
packaging workers . Hours are flexi-
ble We can work with your sched· 
ule Downtown location is close to al 
local colleges . Apply now. Call Lynne 
at (616) 774-2448 ext 20 . Design 
Design . Inc Is an equal opportunity 
employer . (9·24) 
MAKE SIOO.oo+ WEEKLY!! 
Stull en,eIopes at home and earn 
r.> 001en, • g,ear bOnuses Won f /T 
o, P/1 t.ia,e at Icas1 S800 a weei. 
g11aIanwea' f,ee suopl,es Start 11ght 
awa, f o, 1tee aeIai1s send one stamp 
10 ~ ' I g I 7071 Wilsh11e8lvd 
Suite ,~: l os Angeles CA 900]5 
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Bell ,n Standale ,s now h111ng day 
and evening sh1hs We are localed 
approx,mately 8 m,Ies east ot the 
campus a, 4234 Lake M1ch,gan 
Dnve We offer compe1,1,ve wages 
llex,ole scheoules . d1scounte<1 
meals . vaca1Ion . 40t Kand greal 
opportunity advancemenl Apply ,n 
person 19-t 7, 
Calypsos N•ghlclub ,n lhe Holiday 
Inn ot Holland ,s currently seek,ng 
energetic and mot,valed 1ndIviduals 
10 fill bartend,ng and cock1a,I wart· 
ress p0sIt,ons ,mme<11a1ely Make 
excellent money and have fun do,ng 
,1 Call toda y' 396-0700 Ask lor 
John O ·Malley or Robert Drew 
WAREHOUSE CREW needed tor T 
shirt d1s1nbutor lo pull and check 
cusiomer orders We w,11 won. w,th 
you regarding your exams and class 
schedules' We offer · greal man · 
agers an<l co-workers . clean and 
friendly wor1< environment . no week · 
end work. wholesale prices on T-
sh,rts . sweatshirts . and more ' 
7 501hr. plus earn addIhonaI mone y 
through our incentive program! 
Hours : part-lime is 4 pm to close. 
M/F (close Is usually between 9 pm 
and 11 pm. sometimes later) . FT 
hours : noon-close. M-F. Please 
apply in person . From GVSU go east 
(right) on Lake Mich Or; north on 
Covell (left) ; at Walker Ave. to 2686 
Northridge De. (Northridge Or. is 
located between 3-mile Rd. and 4· 
mile Rd. of Walker Ave .) ONE STOP. 
EOE . (9·24) 
FOR SALE 
For sale : 1991 Ford Escort . GT. very 
good cond~ion . Has newer brakes, 
air condrtioning, good transportat ion, 
$2,000 OBO . Call 669-4985 or 667-
1385. (9·24) 
Epson Stylus 400 Printer - $50 
includes: documentation. drivers 
and black ink cartridge - cali Nan al 
956-1544 . (9-24) 
For Sale : Tonneau cover . Fits StO . 
Sonoma. or Ranger wt short bed . 
Easy on/Easy off . $150 .00 OBO . 
Amy 257-n75 (9-24) 
12S gallon reef aquarium , live rock . 
live sand . coral . fish. clams . com-
plete set-up. 52500. 735·2366 . Ask 
for Paul. (9-24) 
Wicker couch . chair and ottoman in 
GA. New cushions ; washable cov-
ers . Can deliver 458-2S55 . (9-24) 
For Sale- 1992 Red DOdge Shadow . 
4 Door /4 Cyl. Automatic . CO Player . 
Sunroof Runs good . $3.000/Best 
Offer Jennifer @ 892·4209 (9·24) 
1988 4-wheel dnve Jeep Cherokee· 
a,r . cru,se and till . Runs greal . 
54.000 Call Matt at 456 -7654 . 
For Sale: Bunk bed . 1 year old . steel 
w,re frame wrth mattress . Bottom 
bunk folds into futon . Great for col· 
lege students or lofts Purchased 
new tor $350 .00 . asking S200.00 
892-<i065 (12-10) 
Rollerblades for sale · K2 sohb<>ot. 
size 12. exceUent cond .. paid 250 
w,11 take t 50. Contact Ch11st1an at 
892·2592 ( 10· 1) 
lac,e 
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" HOUSING _ 
Looking for a place to five ? T"-Jl 
roommates needed to take over ~ 
month lease in Bollwood apait -
ments . Close to campus. 2 bedroom . 
air conditioned-5220/monlh + gas:& 
phone . For more info call 892-77~ 
and ask for Teresa or Adriena. · 
Availabie lMMEDIATELYI (9· 17) :;, 
Clean. quiet. fumiahed sleepil')~ 
room . No smoking or drinking . Near 
GVSU. $150 a month/$150 deposil. 
Call Sally at 895-4594 .(9-17) 
Roommate needed . Looking tor a 
clean , responsible female to ta~ 
over lease at Bottwood. $220/month 
+ utilities . Five minutes from carl)-
pus , AC + balcony . Call Kris11 ASAP 
al 669 -3574 . (9-17) 
Female Roommate Wanted : own 
room, $190 month + utilities . non-
smoker . 2·3 mrn from campus : 
Contacl·Jenny . Livvy or Emily at 
892 -4209 (9-24) 
Do you need a spacious . rnexper1-
sive place to five begrnn,ng in 
January? I am looking tor 1 ·3 people 
to rent my mobile home . Two bed-
rooms . appliances . washer & dryer . 
Located in Allendale Meadows . 2 
minutes from campus . Rent wrll be 
delerm1ned by number of occupants . 
Please call Josh at 892-6065 
Mobile Home tor sale-Schulle 1983 
14x70. 2 bedroom . 1 bath . !,replace . 
deck & slairs . storage shed-Prescott 
Villag~ off Orv,s,on between 68th ana 
76th. S6.500 or best offer 452-0216 . 
RECREATIONAL VEHICLES 
ARTIC CAT SNOWMOBILES FOR 
SALE. '73 Cheetah (with reburtt 
engine) S600 ·78 Jag - $700 Both In 
very good condIt1on Call 89S-4690 
alter 5:00 p.m (9- 17) 
-ANNOUNCEMENTS:;: 
Profess ional Typ,ng Servica: 
Reasonable rates and quick tu l'l'l;': 
around . Term Papers . These ~; 
Resumes . Manuscripts Call lir 
616/457 -8975 or Kathy 616/87S:: 
3658 . 9 a .m · 9 pm . Mondav~ 
Saturday (12 · 101 -~ 
--
00 YOU NEED SOME EXTRA CASH?? 
w ,r1hl,n Wortdw,de ,s ,n search of people with excellenI read1ngityp1ng -
sk,lls and a strong work eth,c to 10,n lhe11 phone -cente r learn" : 
Start,ng wages are S7.50 per hour 
Earn bonuses tor refer rals --up 10 $75 per person ' 
Sel your own schedule . 18-40 hOurs per week 
lnlernsh,p and advancemenl opportunities 
In1erv,ew consumerlbus1ness people over the phone 
NO SALES OR TELEMARKETING! 
Curren! open,ngs lor dayS1even1ngS1weekends lnteresled applicants . 
please call (616)954 ·0200 ext 277 to learn more aoout th,s 
oppor1un,1y We are localed al 240 t Camelot Ct Se . Grand Rapids . 
directly Oeh,nd Easlb rook Mall 
-
------------------------------
DINE IN OR TAl<E-OVT IN A UNIQUE GARDEN/ ANTIQUE 
ATMOSPHERE. CONV[NIENTlY LOCATED ON 
LAKE MICHIGAN DRIVUUSTEASTOF STANDALE 
PHONE 4 5 3-0200 2844 LAKE MICHIGAN DRIV£ 
~'¥ts 
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Running blct; An.ii Keney, brelika through ii tackle on his way 
to • first down. 
G 'AME DAV 
.·. With the. aid of the cheerl~~; ~ii .idci, up the j,oinb y doing 
puatt-ups . · · ·. · · · · ·· · 
:' ,. . 
The GVSU Marching Band combined their talentswlth three local high school bands for the 
halftime show during Band Day 98 at Saturday's game. 
KE 
ISKS 
IN 
IFE. 
(not in credit cards) 
Introducing the New American 
ExpreH• Credit Card for Students. 
Uve for today. 
Build for tomorrow. 
The New American Express Credit 
Card for Students is a resource you 
can depend on. With benefits like big 
airfare savings, free credit information, 
and no annual fee, it'll help you get the 
most from your student years- and 
help you build a solid financial 
foundation for the future . 
CALL TOLL FREE 1-877-NO -FEE-4U TO APPLY . 
